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D I S E C C I O N Y A D M I M S T K A C I O N 
Zulueta esquina á Keptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Postal -! 
l i l a de C u b a . . 
H a b a n a . . . . . 
12 meses. . $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 f> 
3 I d . . . . $ tí-OO „ 
12 meses. . $15.00 pt* 
6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
Í 2 m e s e s . . $14.00 pt" 
6 . i d $ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
- í 
E M P R E S A 
DEL 
DIARIO DI Lá HARINA 
Mientras dnre la ansencia del 
fieñor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
sefior don Antonio Biaggí, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asuntos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
B L MABQDÉS DB RABBLL. 
Telegramas por el cable. 
SERTICÍO T E L E G R A F I C O 
aDiario do l a M a r i n a . 
A I . Ü Í A U I O D.V LA IUA11INA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Julio 9 
G R A N K E O B P O I O N 
En el Ayuntamiento de San Sebastián 
se ha verifi jado ana gran recepción popu-
lar en honor de la familia real, qce fué 
calurosamente adamada por la cocón-
rrencis. 
SITCTAOION P K B O A R I A 
Lao clases jo.naleras atraviesan una si 
tnación muy precaria á cónseouenoia da 
los recientes temporales que se han des 
encadenado en las provincias de Lugo y 
Oviedo. 
Las cosechas se han perdido todas y 
muchas obras han quedado destruidas 
también por lo cual la mayor parte da loe 
obreros han quedado en la mayor mi-
seria. 
La situación de estos infelices trabaja -
dores es tan desesperáis, que han acudi-
do á los Alcaldes en demanda de socorros, 
pero como la situación de los Ayunta-
mientos e* bien crítica, los Alcaldes han 
trasladado las peticiones al Ministro 
de la Gobernación. 
0AMBIO3 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
N O T I C I A S G O M E B O l A L E » 
New York, Julio 9. 
Centones, á $4.73. 
Descuento papel comercial, 60 d\v. de 
á 4 i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.85.318. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.3,4. 
Cambios sobre París, 60 d^ . , banqneror, 
á 5 francos 18.1 8 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 109 1 ^ . 
Centrífugas en plaza, á 3.5(16 ots. 
Centrifugas N0 10, pol. 96, costo y flete, 
1.5,8 ots. 
Mascabado, en plaza, á 2.13^16 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.b[8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.25. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Julio 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mascabado, á 78. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Oa Od. 
Consolidados, á 96.3(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 801(4 
Par í s , Julio 9, 
Reí ta francesa 3 por ciento, 101 francos 
72 cén limos. 
C o i n é ile CorrBilíirBs.-NDlanfls Gmsmlf l s de la i t a . 
O O T I Z - A - O I O I s r O F I O I - A - X J 
C A M B I O S . 
S[ Londres 8 dtT 
„ I d . 60 d[V 
„ Parid 3 div 
„ Id. 6Ü d(V 
,, Alemania 3 i \y 
„ Id . 60 d|T 
„ Estado» Unidoi 3 d iv . . . . 
Id . 60diT 




























A Z O C A R E S 
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Obligaciones Hipotecar ias y Bonos . 
ESTADOS l^IOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York , Jul io 9. 
B U E N B O G A D O 
El Tribunal Supremo da Whiteplain, 
en este Eatado, ha confirmado la senten-
da, por h cual ce cadena á la "Cuba 
Company,'* á pagarla suma da cincuenta 
mil pesos á Mr. Molasaln, su ez emplea-
do 7 comprador en Caba de tierras 7 ma-
deras, por cuenta de la citada compañía. 
Nueva York , Jul io 9, 
C A L O R E S 
Prevalece en est*. ciudad un oalor i n -
tenso, que ha causado hoy varias m nor-
tes, por insolaciones. 
C O L I S I O N 
Con motivo de una densa nablina, cho-
caron esta mañana los vapores costeros 
"Priscilla" 7 "Newpcrt". El primero ha-
bía salido ayer tarde de este pnerto para 
Pcwhattan 7 el segando navegaba de 
Baltimoto á Providence; ambos bnques 
snfrieron grandes averías 7 er 'Pncil la", 
á cnyo bordo hubo un marinero muerto, 
tuvo que regresar de arribada á este 
puerto. 
A T R E V I D A T E N T A T I V A 
D E E V A S I O N 
Telegrafían de Saint Joseph, Misuri, 
que tres presos en la cárcel de aquella 
ciudad volaron con dinamita, un muro 
de dicho edífbic; pero no lograron eva-
dirse, pues fueron capturados á los pocos 
momentos, t e í como todos los demás que 
intentaron aprovecharse de la ocasión. 
Se considera milagroso que no haya ha-
bido ninguna desgracia persona!. 
Buenos Aires, Julio 9. 
N E U T R A L I D A D C O M P L E T A 
El gobierno argentino ha declarado 
que su conducta se ceñirá á la más com-
pl^ta neutralidad en todas las cuestiones 
que te relaciones con la política de Chile, 
en la costa del Pacífico. 
Par í s , Jol io 9. 
E^HOOION I N V A L I D A D A 
La Cámara de Diputados ha invalida-
do la elección del Conde Juan de Caste-
Uane, p.r haber concurrido en ella com-
binac&cnes ilegales. 
O F I C I A L ) 
A ) u n t a m i e n l o d e G u a n a b a c o a 
S E O B B T A R Í A 
Acordado por la Corporación Municipal sacar á 
subaota el servicio de alumbrado eléctrico de esta, v i -
lla y aprobado por la Junta Municipal de este tórmi-
110 lo oue íí la misma concierne, según lo dispuesto 
en la K. O. de 31 de Julio de 1884, se hace público 
para fíeneral conocimiento que el acto del remate 
tendrá efecto, simultáneamente, á las dos de la tarde 
del dia 14 de Julio corriente en la Sala de Sesiones de 
esta Casa Consistorial y en la Secretaria de Gober-
nación, conforme al Pliego de coudiciofies y Modelo 
de proposiciones que se encuentran expuestos en esta 
Secretaria en dias y horas hábiles, para oue sean exa 
minados por cuantos asi lo deseen y que lian sido pu-
blicados eu la Gaceta de la Habana, correspundientó 
al 28 de Junio próximo pasado. 
Guanabacoa v Julio IV de 1902.—El Secretario, 
José E . Enlrulyu. c 1117 8-3 
G t I R O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEBS) 
He aqní la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad qne no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 ota. 
ti 5 „ 10, 8 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
W 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
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N O M B R E í 
ObMgaolones 1? Hipoteca Ayuntamien-
to 
Id. Id tu. tu el fxtraejore-
Id. 2? id. id. id. 
Id id. i l . pn el txlMDjero 
Id. 1? id. I?1 C oe CVnfuegoB 
Id 2» id. id 
11. Hlpctecaria» F . C . e a loar ión . . . . 
Baños de la C? Cuban Central Raiiway. 
Id. 1a hipoteca de ia Gas Contoíldadi 
I I . 2 í Id. Id. id. id 
Id. UonvertiJos de la id. id 
I d . de ia <',om*p.ríiía G»» Cubano. 


































Loe giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remití-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
$ 6.500.000 
„ 600.000 





£ 600 00^ 
„ 900 000 
„ 90' LOo 
$ 640 000 
Cy 4.000 000 
240 0( 0 
$ VOO 000 




























A C C I O N E S 
BRUOO EepaBol de la lala do Cuba (en circulaoiói) 
Banco Agrícola de Puaric Príi oipo. 
B.nco del Comercio d é l a Habana. 
Compafifa V . C . ü . de la Habaaa y Almactne 
de Regla, L'mited 
Compafiia F . C . U . de la Habana y Almacenes d. 
Regla, acciones oomnneg no cotizables 
CompsfiU de Caminos Oe Hierro de Oirdtnat } 
Jácaro 
Compafiia de '^minos de H.oiro de Mataiiias ( 
Sabanilla 
Gompdfiía del Ferrocarril dei Oeste 
Id. Cuban Central Rallway—Acciones p eferidsi 
I d . id Id. id. —Acciones coraunsp.-
Id. Cubaba de Alumbrado de GxB 
Id. de Gas Hispano americana, Cor.gc^.dada 
Id. del Dique de la Hubana 4* 
Rnd Telefónica de H fiabuns 
Nueva Fábrica de Hielo 





































S A L I D O S . 
Dia 8: 
Gol. esp. Concepción, para Brunswick. 
Dia 9: 
Vap. cubano Humberto Rodríguez, con los lanchones 
Tínima y San Fernando, para Tampa, 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. ngo. Ellida, para Tampico. 
Vap. holandés Vlieland, nara Guantánamo. 
Vap. ngo. Europa, para Mobila, 
M O V I M I E N T O D E F A S A J E M O S 
L L E G A R O N 
F n el vap. ara. M E X I C O , de Nueva York: 
Sres. Albert Henry Hewro—José López García— 
Juana Diaz López— rnesto López—Maria López— 
Gutllermó Diaz—Victoriano Hernández—Juan Blaz-
quez—José García—William Kourko—David Hani-
gan—William Mylian—Oscar Codevico—Tomás C a -
sas— Pduardo Casas—Benedito Barone—Rosa Jacobs 
—Annie Jacobs—Pedro Oyarson— Angela Sánchez 
Oyarson—Miguel Oyarson—José M. López—G. L ó -
pez—José M. López—Luis F . López—James Peat— 
Adalberto Farres—John Keilly—John Schoff—Ma-
nuel de la Torre—Rafael A. Gómez—Francisco Gas-
tón—Alicia Drecher—Francisco Escarza—Ramón 
Carrillo—Maria Carrillo—Marte Vivanco—Henry 
Barling—José Pessino—Aurelia Pessino— Gustavo 
Lamothe—James Lewis—Horace Chambelain—Luía 
Suárez Hernández—Thomas |Charles Coleir—Josefa 
García—William Bastable—Enrique Pérez—Teodoro 
Pérez—Aniceto Valdivia—Francisco Antonio Roviro-
sa—James Hepry Walderman—Richard 'Jerrill—Pe-
ter Bul; Me Gord—Clarence Thomas. 
De Cayo Hnaso en el vap. am. M A R T I N I Q U E : 
Sres. Chas Tarnesa—Francisco Urguesa y otro—M 
Popedo—Tomás Castro—Filomena Rico—L. Alfonso 
—A. Colón—Rafael Borge—P. Medina y 5 más. 
De Tamj.ico eu el vap, am. SÉNECA. 
Sres. S. Grace—G. Anna—S. Samuel—Antonio Cer 
vantes—Leonor Castillo—G. Diaz—Luisa Diaz—An-
tonio Diaz—Eduardo Cabras—üleuterio Bertat—W. 
Lech. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso, en el vap. am, M A R T I N I Q U E : 
Sres. T. Atwell—Üloisa García—Clemente Iradí— 
Miguel Vidal—Josó Anido-Ernesto Valdés-S. Lowe 
—Antonio Cúrvelo—José Alvarez—José Enrique—P 
Pelany—Ana Flores y Rojas—Angel Aguirre. 
B Ü Q U E S D S C A B O T A J a 
E N T R A D O S . 
Dia9i 
Vap. María Luisa, de Caibarien, con 131 tercios ta-
baco. 
Gol .H. Guanera, de Arreyos, con 431 tercios tabaco 
y 200 caballos leñn. 
Gol. Juan Toraya, de Dimaa, con 300 caballosleña. 
Gol. Juana Mercedes, de Cárdenas, con 1000 pipas de 
aguardiente. 
Gol. Crisálida, de Cárdenas, con 90 pipas aguardiente 
Gol. Joven Pilar, de Punta de Carlas, con 150 tonele-
das hierro viejo. 
D E S P A C H A D O S , 
Gol. Carmita, para Dimas. 
Gol. Juana Mercedes, para Cárdena^, 
V A P O R E S CORREOS 
üelaConpi 
A N T E S D E 
A F r O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
CATALUÑA 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R V Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Jalio á las cuatro de la tarde l le-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y cou conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documento's de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el d í a 19. 
NOTA—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los b u l -
tos de su equipaje, su nombre y el puerto do destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
Fun(jáítdqso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el p i^ r to do su destino. 
SQ advierte á los señores pasaje-
a M 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'Tbe Cuban Sngar Beflning Compuny," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los signíenteí; 
Granulado corriente en barriles 3} ota. Ib. I d . , Id., en aagnitoa de 25 y 50Iba i cts. I . 
Id. , id., en aacos de 300 Iba 3f ota. Ib. 
Id . extra, para nao eapeoial en 
barriles, 4 i ota. Ib* 
Id. , id . , id., en eaqaltoa de 
25, 50 y 100 Iba 41 ota. Ib. 
Id . id., id. , en aacoa de 300 Iba 41 ota. Ib. 
Los Baqnitos de 25 los. catán reenvaaados 
en aacos cootenlondo cuatro 8 •quitos. 
Loa sacos de 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loa establecimientos de víveres al 
poy menor, y al pnr mayor en nuestros do-
póaitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal , Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alóos , Obrapia 15» 
Sres. J . Rafecas & C*, Teniente Rey 12. 
Srea. A. Gorriarán, s. en c , Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. i rtiaga & Aldama, Obtapia 1C. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6. 
Depósitos gonerales: Taniente Eay número 9 7 Cárdenas. 
8493 90-6 M / 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
^ 
B A L A N C E G E N E R A L e l dte 3 0 de J u n i o de 1 9 0 2 . 
C a j a 
Efectivo en C ^ j i . . . 
Remeaap fen camino. 
A C T I V O 
N O T A roa que en el muelle de 1 
na encQutrarán los vapores remolcadores del señor T>A_ 
S^ntamarina dispuestos ñ conducir el pasme á boHo \ •ijanc08 7 «anqneroa 
mediante el pago de V E I N T l f i centavos en '• ' \hi eada 
"n-j'Jos.dJVl8_ j e 1p,alida' de8de H18 <lor•" a las ti-es de la 
ios bultos pequeños de 
$ 1.879.703-80 
„ 93.726 71 
. , 224.231-79 
A J P E J R T U B A S D E R E G I S T R O 
Dia 9: 
Vap. am Excélsior, para Nueva Orleaus, por Qal -
ban y cp. 
B u q u e s con registro abierto 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo'y cp. 
Vap, am. Vigilancia, para Nueva York, por ¿alelo y 
comp. 
Sofiores Notarlos de turno.-Para C A M B I O S : P, A . Molino—Para A Z U C A R E S : GuiLermo B o -
liet—Pata V A L O R E S ; Alvaro L6ps>. 
Habana Jnllo U le 180?.—Benigno Disgo, Stai'co Pr«aldente I t t eüno . 
NOTA.—Los Bonoi y Aoolonei cayo capital es t n £ 6 Carrency oú ootísa- l¿n es & raxtín de $5 oro 
l i p i J l a l . 
Banco Eipafiol 2 p.g oro eopafiol exdividendo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 9: 
I Vap. ñor. Ellida, para Tampico, por B. Duran, en 
lastre. 
Vap. ñor. Europa, para Mobila, por L . V . Placé, en 
lastre. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childa ycp., con 106 tercios y pacas tabaco, 61 
bultos provisiones, frutas y viatidas, ü cajas v a -
íaa. 
Vap. ho la^éa Vllaland, de Guantánamo, por L . V . 
1 P^áo^, en jastre, 
emi i - - m 
J U D I C I A L 
L D O . R A U L T R E L L E S Y G O V I N , Juez d e l ? 
instancia del Centro. 
Por el presente edicto hace saber: que por acuerdo 
del Colegio de Procuradores de esta ciudad en Junta 
general extraordinaria celebrada con fecha 2 de abril 
ijllimq y de Ipa pensionistas y hu í r í anos con derecho 
I espectante del referido Colegio y á solicitud del De -
C e n t e n e s . . 8 4 — 7 8 i caI)0 del mismo Sr, Juan Valdés Castillo, se sacan á 
F niHOR QQR I pública subasta las casas pejtenecientes á dicho Co-
U U I H B B . . . . . . . . . . . . . . . . . j Wio , situadas en esta ciudad eu la calle de Cuba n ú -
rlata $ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D j i niéfo 9-¿, de Crespo número 86, de Chávez numero 5 
30 ' y de l l á b a n a número 178, tasadas la primera en 6,181 
12 Pesos 24 centavos; la segunda en f2,984-94; la tercera 
" ' en $2,161-22 y la cuarta en $5,831-70, todas estas su-
mas en oro español; habiéndose señalado para dicho 
13 
Idem 50 cts, 
Idem 20 ots 
Idem 10 cts 
Idem 05 cts, 
LA CORRESPONDENCIá 
ITINEEAEIO 
I de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Duba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, A b r i l 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados , á las 6 A, M . , hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M . , 
hora de la Habana. 
La correspondencia se cierra á las 
10 A . M . 
Linea de la Habana, Key West y 
Miami . 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes a las 6 A . M . , hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jaevea á las 10 y 30 A . M . , hora de la 
Habana. 
La correspondencia se cierra á las 
10 A . M . 
Ltnaa de la Habana y New York . 
(Línea Ward.) 
Llegada á la Habana, los Iones y 
miércoles a las 7 A . M . 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
La correspondencia se cierra á las 
12 y 30 P. M . 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se reoibiran de los Estados 
Unidos, y d e s p a o b a r á o para los mismos 
correos regnlares todos los d ías de la 
semana, excepto los domingos. 
José A . Alvarez. 
Admor. de Correos de la Habana. 
M I M B R E S , 
M I M 
T e n e m o s l a c o l e y c c i ó n d e M i m b r e s m á s s u n t u o s a q u e s e ^ a 
v i s t o e n C u b a . Y l a t e n e m o s p o r h a b e r a n t i c i p a d o u n m o v i -
m i e n t o m e r c a n t i l q u e n o l l p g a . H e m o s p e r d i d o i a e s p e r a n z a 
d e l a r e c i p r o c i d a d y a q u í e s t a m o s , o b l i g a d o s á v e n d e r m á s b a -
r a t o q u e n a d i e , p u e s n o p o d e m o s q u e d a r n o s c o n l a s m a n o s c r u -
z a d a s e s p e r a n d o l a b e n d i c i ó n p o r u n a v i r t u d — l a p a c i e n c i a — 
q u e n o p o s e e m o s . 
Champion & Pascual" 
W e s ÍWSMI i Cotia de la mm 1DEBW00D 
Importadores de¡ muebles para la oasa y la oficina; 
Obrapia 55 7 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
acto el dia 9 de agosto próximo ¿i la una dé Ifl tarde, 
en el local de este Juzgado, sito en la calle de Cnba 
número 1 (bajos); advir t iéndose que se podrán haoer 
Ereposiciones por una sola ó jpor varfcvR, 6 por toda» ts casas; que no se admitirán proposiciones que no 
cubran el integro avalúo de cada casa, siendo además 
por cuenta del rematador los gastos de escritora y 
derechos üscales y de inscripción; que pava tomar 
parte en la subasta deberá depositarse previamciuc 
en la mesa del Juzgado el diez por ciento del importo 
del ava lúo de la casa ó casas que se pretenda subas-
tar, y que el pliego de condiciones y los títulos do 
propiedad quedan de manifiesto en la Escribanía del 
actuario sita en el mismo local del Juzgado, para ins-
trucción de los que quieran interesarse en la subasta; 
previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y qne no tendrán derecho á 
exigir ningunos otros. Que asi lo ha dispuesto en el 
expediente promovido por don Juan Valdés Castillo, 
Decano del Colegio de Procnrndoves, s o l i c i t á n d o l a 
subasta judicial de los inmuebles relacionados. 
Y para su publicación en el "Diar io de la Marina" 
expido el presente en la Habana á cuatro de julio de 
m i l noveciontoD dos.—Baúl Trollea—'Ante roí, Andrés 
C'osppaf'í» d» 6 u Hispano 
Americana Consolidad»» 
Bn^n» Uipotaoarioi de la 
OompiSU d» G a i Consoll-
a a a t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4£í 
Boro» Hipotoosrlot Conrar-
i i d n d» Gao Consolidado íiO 
Bed Telefónioa da la Habana 
Ucm.¡>«Mi» us Almaot»nos üe 
Htcebdatoi 
Oojrpañla del Dique F l o -
t a n i Q . . . . . . . . . . . . * . . . . . . > « 
Compañía de Ahnaoenee de 
Doptai ío de la H a b a n a . . . » l 
Obllgaolonai Hlpoteoarlas de 
Gienfnsi;o» j V i l l a c l a r i » 
SfneTa Fábrica de Hislo.^.* 
Bcñaor!» da Asúo&r de Cár-
denas , . . .a .aaa„BHn»o,Ma 
A c u í o n e j . . , , , , . , , . , . , , 
Ub'lsacionas, Sarie A..>aa* 
Obllgacit>ü«í, Serle D . . . . . . ^ 
Gonpa'-Ha de Almacas«g de 
Santa Catailca 
Compailia Lonja de Vlvoraa 
Ferrocarril de Glb&ra i Kol-
ftKta » . .« . . 
Aociouog. • .. 8 
Ofcíícaolone».. , , , , 
«nrooMETil de Ban Cavetp.ro 90 
ti ViBalee—AocionM . . . . . e 1 












García . 5364 3-8 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE^ LA -PLAZA 
Ju'.io 9 ie 1902. 
AzúOA ^ j J J ^ E s t e mercado signe quieto 
y sin variació.i á lo anteriormente a v i s a d o . 
ÜAICBIOS.—Sigue este mercado con de-
manda moderada y poca variación en los ti-
pos sobre los Estados Unidos. 
Ootlzamoi*. 
Londres, 60 díaa vlata, ]9 á 19.3,4 per 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1^ & 20.1(4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1i2. & 6.1,4 por 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 días 
vista, 23 á 2*4 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 á 4.3L4 por ICO 
gremio. 
astados Unidos, 3 días v, de 8^ á 9.1i2 
M O K K D A S B X X B A K J E B A S .— S e OOtlzan 
hoy como signe: 
Greenback, 9 18 á 9.1(4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9 á 9.1,8 por 100 
premio. 
7A£OBas T AOOIOHXS.—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones gas h i e p í am? , consolidado, 
á l 2 . 
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 9 
Almacén 
100 s/ harina Rosita Í 6 uno. 
25,4 p; vico Josefina |15 uno. 
10 p; vino Reloj $43 uña. 
20 c? i ranteqi i i l ia Suiza $17 50 qtl. 
500 h a i i , a Gal bao Best $6 uno. 
500 i d . . r on i ina $6-65 uno. 
600 8; i d . Palmyra ?6 10 UQQ, 
Cül) s/ i d , L i n d a $5-70 nao. 
300 s; i d . Ocimpns $o.50 uno. 
10?4 p? v i o Pioja Joseflta $15 uno. 
20 ci Ifi botellas i d . Id . $ i an:i. 
20 Id. ent i d . id . •? 5-75 una 
20 c/ ce 360 velas $5 75 una. 
50 c; i d . i d . Gallo $11 uno. 
50 (¡i i d . Id . Ja i -Aia i §11-75 una. 
Colraón É i a l fle la Bjlsa privaJa 
BilleteB dei Banco E s p a ñ o l ú*s m 
I s l a de Oaba: 5 lt2 á 5 3,4 va lor 
P L A T A ESPAÑOLA: 77 1 8 á 77 3 8 p § 
Uorny. Vend. 
c UN 
FQgft 'Oa P U B L I C O S 
Qblffiwtoaei AyatUmiento 
I f h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . 
Oblieaoipnethipoteoarit* del 
Aynntamiento.. 
aillntei hipoteoarloi de la 
I l l a de Cuba 
ACCÍONÍS3 
Saneo SipaQol úe la lila de 
Cuba • • • • • • • . . . . . . . . 
Banco A K r l o o l » . . . . . , • • • • • • 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Compañía de Ferrocartilet 
Unido* de la Habana y Al-
auacenec de Kegl \ flduda) 
CompaBfa de Cuninot de 
Hierro de O&rdenai j J á -
caro 
Compafifa de Camino de 
Hierro de Matansaa i Sa -
banilla 
Oompafiia del FerrocarrU 
del O e s t e . . . . . . 
O* Cubana Central Sallway 
Limited— Preferida» 
Idem Idem koolonei. . . . . . v» 
CompaBf» Cabana de A l t A -
brado de G»«. 
Booos de 1$ C o o p t ó l a C « -















V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 11 Ksponuizii New York 
. . 11 Manuel Calvo Cádiz y escalas 
... 14 Monterey Veracruz y Pro^reí^o 
I I (liuseppe Corvajá ..MÍobila 
. . 14 Chalmettp , New Orleans 
. . 14 Lafayette . Veracruz 
. . Ifi Mon-o Castle New York 
. . 10 Oadituno Liverpool y escalas 
. , 18 Cata luña Veracruz y escalas 
l!i Catalina ; . . . N e w Orleans 
. . 20 Calabria Hamburgo y escalas 
. . 21 Havaua Veracruz y Progreso 
. . 21 Europa Mobi l^ 
. . 22 Trier Bromen V eacal 
. . 20 Manuel Calvo Veracruz 
26 P ío I X Barcelona y escalas 
. . 28 Argentino Barcelona y escaías 
28 Otañes Amberes y escalas 
2 Stolberg Veracruz y Tampico 
S A L D R A N 
Julio 11 Europa Mobila 
. . 12 Excélsior New Orleans 
. . 12 .México New York 
. . 12 Catalina Canarias y escalas 
. . 14 Esperanza Progreso y Veracruz 
, . . 15 Monterey Ne,\V York 
. . 15 Lafayette Saint Nazaire v escalas 
. . 16 Manuel Calvo J Veracrq.z 
. . 18 Gius"éppe Corvaja Mobila 
Á 19 Chalmette New Orleans 
. . líl Morro Castle New Tfork 
20 Cata luña Coruña y Santander 
20 Catalina Cananas v éscalaa 
21 Vigilancia Progreso y Veracruz" 
22 Havaua -New York 
. . 25 Trier Tampico v Veracruz 
. . 27 Manuel Calvo New York y escalas 
Agio. 3 Stolberg Bremeu y escalas 
TAFORES C 9 B & 2 e S FRANCESES 
L A F A Y E T T E 
C a p i t á n D u c a u 
Eete vapor saldrá directamente para 
s jbre el día 15 de Jnllo. 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E R O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga Bolamente 
para el reato de Europa y la Amér ica del 
Sur. 
L a carga ee recibirá U N I C A M E N T E el 
14 e T el muelle de Caballería. 
Los bul toe de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se 
liados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á sn disposición en uno 
de los espigones del muelle de L u z , un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 ots. eada baúl . 
De más pormenorei informarán BUS oonalgnata-
rios: 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
W B R G A D E R K 8 N U M . SR. 
"WARD U N E " 




V a p o r e s C o s t e r o s 
S E E S P E R A N 
Julio 13 Keina de loe Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
. : 20 Purís ima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 10 Pur ís ima Concepción, de Ba tabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Timas, Jáca ro , Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
10 Julia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macori.s, Ponce, Mayagüez y Sán Juan 
de Puerto Rico. 
. . 17 Reina de los Angeles, do Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J úcáro, Man-
zanillo y Santiago de'Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
Dia 9: 
Vap. am. México, de Nueva York, con carga general 
y pasiijeros, á Zaldo y cp. 
Vap. am. Martinique, de Cayo IJueso, con carga, co» 















Saliendo los sábados á la una p. m., los máttes á 
las dies ». m. para New York j los lunes á las cua-
tro m , para Progreso j Veracrni 
M E X I C O . . . . . . . N e w York Jallo 
E S P t í H ^ N Z A .Progreso v Vera.rn» „ 
M O N T E R B & Y . . * . New York 
M O R h O C A S T L E New York „ 
V I G I L A N C I A . . P r o g r e s o y Veraorns „ 
P A V A N A New York 
M E X i O N w Y o i k 
í l O N T x R E Y . . Progreso y versern» 
8 8 P E B A N Z A N^w Y o i k ,. 
Mí B R O C A S i L f e P«i w Yoik Agosto 
L a Compa&ía se roserra el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo orea oonTenlente. 
L a línea de W A R D tiene vapores oonstrnidos 
tipresamenta para este serviola, qne han hecho la 
eravesía en menos tiempo quo ningún otro. Un oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compañía contrato vara llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de I 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Verserat ó Tam-
pioo, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera,' Laguna, Tampico, Tuspan, Campeohe, 
Coattacoalcos v Veraornt. 
N E W Y O R K : Vapores directos das veces i a 
semana. 
N A S S A U : Boletines 4 este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía - Cienfuegos y 
los vapores de la Línea que tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
S A N T I A G O DB C U B A , M A N Z A N I L L O j 
otros puertos de la costa Sur, también son aocesl-
bles por los vapores de la Compañía, vía Cienfue-
gos, á precios ratonables. 
E n el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoldlo una oficina para informar & los via-
treros que sololten ouaíqaier dato sobre diferentes 
líneas de vapores j ferrooarrilu. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Cabal! ería. 
Se firman ooaooimteotos direatos para Ingla t é -
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, B nenes Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
L a s ordenansas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimiento^ el valer y peso de 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al sefior L U I S V . P L A 
C E , Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é información eompleta d i ' 
rigirse i 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Lospasajeroi para NÓW Y j t k , que puedan acre-
ditar ser I M M U N S S se serrlria, «ntei da salfcitar 
el billete de pasaje, pasar por la oflalna de Cuaren-
tena (altas delnaeva edi&alo de la Machina) á pro-
veerse del eertifiaalo necesario. 
Z J X D O Y C O M P A Ñ I A 
tarde, podiendo llevar cous 
mano, gratuitamente. 
E l equipáis 1Ó reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la manana por el inümo precio de :J0 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M A N U E L C A L V O , OFICIOS 28. 
B L V A P O R 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n O l l v e r 
Saldrá para 
V E S . A C R U Z I 
el día 16 de Julio á las cuatro do la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo so despachan b á s t a l a s 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se l i rmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe oar^a á bordo hast'a el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el artículo U del Reglamento de pasajes y del o^-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los b u l -
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admit i rá bulto alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como ol <l«l p«é*£$ do destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario ' 
M . C A L V O , OFICIOS 28, 
E L V A P O E 
MANUEL C A L V O 
C a p i t á n O l i v e r . 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Crénova 
al día 27 de Julio á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
2.0 y la carga á bordo hasta el día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros h a -
cia el artículo I I del ReKlamento de pusajes y del or -
den y yégimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi; * 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos do su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino 
con todas sus letras y con la mayor claiidad-" 
La Compañía no admit i rá bulto alguno de equipaje 
nue no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . C A L V O , O F I C I O S 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultoa de carga que no lleven estam-
pados don toda claridad el destino y marcas de mer 
canjoías, nj tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos 
1070 78 19 J l 
Bonos 
Del Gobierno de los Estados Unidos. 
Del Ayuntamiento de la Habana... . 
$ 8!3.("95 62 
. . 1 . 0 3 l . 7 7 y - í ) J 
Préstamos y Letras de camlio. . . 
M biliario y enseres 
Propiedades in aniebles , 
Cuentas diversas 
P A S I V O 
CAPITAL 




Ganancias y pérdidas 
$ 2.197.662 30 











J u l i o B . B a b e l , 
Presidente. 
c 1123 
J . N . Connor, Cajero gerente. 
A . Santa M a r í a , Secretario. 
J . W . Lancaster, Contador. 
6-5 
D E 
WORES CORRKOS M ñ m 
CUBA 7tí y 78 
floipala üe iourposa áienoeiia 
t U X T E A D S L A 3 A N T I L L A S 
7 C S - C X i F O DE5 M H S Z G O . 
M i u replarei ? íp M-inalei 
De H A M B U R G O el S y 24 de cada mei, para la 
HABANA eos escala en A M B E R S S . 
L a Bmpreia admite iraairaents carg;a para Ma* 
Uasas, Oárdansf, Clenniegoe, Santiago de Cuba j 
oní.lqaier otro puerto de la'eosta Noria y Sm de >< 
leía de Cuba, «lempre que baya la carga «.ficlení J 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán l i O O F T . 
Salló de Hambargo, vía Ambare.», el 24 de Jnnio 
7 ae espera en e«t« puerto ei 20 de Jallo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta (Cmpreia pone & la dlepoilolén ae ios seno 
rea cargadores «a* Tapares pars reolbir eargn ei 
ino 6 mí* puertas de la costa Norte y Sur de lv 
Isla de Cuba, slemore qne la carga que se ofreso* 
tea suñolente para ameritar \A escala. Dloba carga 
se admite para H A V S S j H A M B U & G O j tam-
bién para ouaiquior otro punto, coa trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo i coaTonlenci» de la Empresa 
Pura m&s pormenores dirigirse & tus aoaalgst.*» 
rios. 
Finillos, I ' p r d o y Compailia . 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 11,003 tonela 
das 
C A T A L I N A 
C a p i t á n ANDR ACA. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 
de Julio á las tres de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa Craz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palman de Gran Canaria, 
Cádíx 7 Bareelona 
Este buqneno hará cuarentena. 
AdinlUr pasaieru» para los referido» 
puertos en s-s AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAS Sy COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto d&oarg» iijer» 
incluso TABACO. 
Las pólizas de carga 16I0 se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Bree, pa 
«ajeros el vapor estará atracado A loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Z J . M a n e n e y C p . 
O F X C I O S 19 
n1018 »« J 
i EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S I . VA*' S 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el d¡a 10 de Jul.'o 
i las 5 de la tarde, para los úv 




Santo D o m i n g o 
Ban Pedro de M a c o r i s 
Ponce (P.R.) 
ACavagaez (P.S. 
y San J u a n (P.R.) 
Admite carga hassa las tres de la tarde 
del dia de salida. 
de despaona por sus Armadore*. San Pa-
iro n ú m 6 




V T T B Z / T A B A J O 
Saldrá de Hatabaatf todos los viernes A 
las cinco de la tarde* despatfs de IA ílcarad a 
del tr»n de pasteros, «mpez ta lo desde ol 
día 10 del corriente mas de C tero, para U 
Colonia, Punta de Ca^as , BaÜén y Cortés , 
llevando earga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las seis de la 
mafiana todos los lunes por Isaales puer-
tos para llegar á Batabanó toaos los mar-
t es por la mañana. 
Para más Informes en Oficios 88, altos. 
Habana. Enero 2 de t»02. 
O1093 l J l 
NOTA.—En esta Agenda también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM 
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
B, IgnacÍQ 54, Apartado 229. 
* m m u * 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto los martes, á la» 
seis de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
8 a g n a 
y C a i b a r i ó n . 
Saldrá de este último puerto loa vierna> 
á las seis de la mañana,! egando * SAGÜA 
el mismo día, y á la HABANA los aábadoc 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é ID formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de Sotes para Sagua | 
y Caibarien. 
Víveres, Ferte'ceiía^liozs y Mer-
can cías 15 ots. oro español la carga 
Tercios <|g|abaoo de ambos puer 
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
0Hft 16 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de esse puerto ei día 15 d i Julia 
i las 5 de la tarde para los d) 
• T u e T l t a » . 
P u e r t o P a d r e , 
« l i b a r » 
M a y a r í . 
S a r a o e a , 
Sh£anS4ria i3? í 
y ( J u b a . 
Admita carga hiuta la ; 3 ie la barda úi' 
11» 15. 
4*1 ««pachapor sus armadoras San Pe-
dro n. B. 
• L V A P O R 
COSME DE B E R R E E 
Capitán G O N Z A L 3 Z . 
Saldrá de este puerto sodoa loa Ü I S B -
JOLES á las 6 de la tarde para los d® 
S a g ú y 
C a i b a r i é t t 
ia ü ^ i t s j l s tarifa u ) : V ^ > . . 
PARA 8AOÜA Y f ' A I B A i l t S M . 
(I<a* 8 u b » . 6 Us H pió» (i6b<nn*.> 
Overea, ferretería y lora, 30 cts. 
M s r e a n o f a s . . . . . . . . . . . . 5 0 „ 
TKÜ̂ ÍO'JI D S T A J A OO, 
C« ambos puertos para l a } ^ - ^ , 
Habana•aaa>a.«.K..««Ma. { ? 
(Matos preoloj ion «o oroMpaSo!; 
"UB s i l lafaías««,H;lfelr»e a IM « r a a l s f S J 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
A s o c i a c i ó n V a s c o N a v a r r a 
de Benef icencia . 
Porucnerdo de la Directiva, se celebrará el domin-
go J3 del corriente, á las doce del dia, en los salones 
el Canino spañol, la Junta general que previene e l 
artículo 34 del Reglamento, para lo »uai pito á los aso-
ciados. 
E n dicha Junta, en la que los s«É»fe« socios podrán 
tratar de cuantos asuntos quieran, reíerenles á la So-
ciedad, se leerá la Memoria y se dará cuenta de la 
gestión de la Directiva en el año social de 1901 á 1902 
y se procederá á la elección parcial do Directiva. 
Habana 9 de julio de 1902.— e l Presidente, Anto-
nio M* Artia. c 1145 4-10 
( I T a t i e n a l B a n k ef C n b a ) 
O A L L B DB CUBA N Ú M B E O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banoa-
iaa. 
Expide oartaa de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
urihcipales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofreoe cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
santidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por elloa el Interés de tres por ciento 
1 anual, siempre que el depósito se baga por v as periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo ÜJo de tres 6 
náa meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
•pera Igualmente en sos sucursales de S a a -
Jago d« Hub», denftwgoa y Matansaa, 
i 
DIARIO DE LA MARINA 
J U E V E S 10 D E J U L I O D E 1908. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid , 24 de Junio de 1902. 
Sr. Director del DIARIO D » L A MAHINA. 
Uno de los datos que prueban oon 
olayentemente el estado vigoroso de 
las fuerzas eoonómicaa de la nac ión , 
es el resaltado br i l lant í s imo del ú l t i -
mo emprés t i t o . 
No han esoaseado en nuestros d í a s 
demostraciones semejantes: el emprós 
t i t o hecho en tiempo de C á n o v a s , cuan 
do dos guerras coloniales abso rb í an 
diariamente millones y una guerra In 
ternaoional en perspectiva amenazaba 
con nuevas y m á s considerables exi 
gencias de dinero; el cubierto de spués 
de la paz, siendo ministro de Hacien-
da el Sr. Yi l laverde, y el muy reciente 
debido á la iniciat iva del Sr. ü r z á i z 
Pero el éx i to de ahora ha superado en 
mucho á los anteriores, porque hay 
que tener en cuenta que en el primero 
de los citados compromet ió el Estado 
la renta de Aduanas para garantir los 
intereses de los prestamistas, y que, 
a d e m á s , se trataba de una obra de de-
fensa nacional, y los otros se anuncia-
ron y pactaron en condiciones t ambién 
muy ventajosas para el capital. Hoy, 
sin esas circunstancias, y de spués de 
aquellas apelaciones al crédi to , toda-
v ía tan p róx imas , el numerario espa-
ñol afluye abundantemente á las cajas 
del Tesoro, respondiendo confiado á 
las demandas del gobierno y ofreoien 
do un exceso de capital concurrente 
como no se ha visto nunca en los em-
prés t i t o s solicitados por la Hacienda. 
Banqueros, establecimientos de eré 
di to , propietarios, labradores y hasta 
obreros han aportado sus caudales y 
sus ahorros. Es frecuente dar en las 
listas de suscr ipción oon nombres des-
conocidos figurando por millones de 
pesetas, que pasan algunas veces de la 
decena. E l Banco Hipotecario se ha 
suscripto por 50 millones, el Crédi to 
Lionés con 100, con 107 el Banco Es-
paño l de Créd i to , con 54 el Sr. Longo-
r í a . los Sres. ü r q u i j o y Compañ ía oon 
153, oon 200 el Banco Hispano A m e r i -
cano, etc. 
Lo suscripto en Madrid asoieu-
de Á 2.322.124.554 91, y lo corres-
pondiente á las provincias sube á 
1.565.173.168'49: en obligaciones del 
Tesoro 113.517.723 40j en metál ico 
3.773.770.000; cifras que se desoom 
ponen del modo siguiente: Madrid, por 
el primer concepto, 107.316.554 91; por 
e l segundo, 2.214.808.000; provincias, 
6.201.168(49 y 1.558.972.000, respeo 
tivamente. T o t a l : 3.887-297.723'40; 
800 millones de duros p róx imamente . 
L a enorme cantidad total que arroja 
el emprés t i t o y que cubre cerca de 17 
veces el p r é s t a m o (16,81), y la nota 
ble diferencia entre las sumas en me-
tá l ico y efectos públ icos equivalentee 
y la representada por obligaciones del 
Tesoro, abonan y proclaman la v i t a l i 
dad económica del pa í s oon mayor ele-
one"<3ia que la que pudiera adornar las 
m á s gandas reflexiones. 
Una nac ión que al d í a siguiente, co-
mo quien dice, de un desastre que le 
cos tó todo su imperio colonial, la flor 
de la juven tud de BU población rural 
y un aumento de su deuda públ ica 
que hace pesar sobre su presupuesto 
de gastos la renta anual de m á s de 
15.000.000.000 de pesetas, y que tan 
gallardo alarde de pujanza realiza, 
superando oon creces otros muy cerca-
nos que ya en su d ía despertaron la 
a d m i r a c i ó n y el respeto del extranjero; 
una nac ión que atesora recursos tan 
p i n g ü e s , y t ranqui la los confía al Es-
tado, e s t á muy lejos de merecer el dio 
tado de « m o r i b u n d a " con que ligere-
zas de una soberbia castigada ya por 
mano providencial la agraviaron i m -
p í a m e n t e en d í a s de luto y de amar-
gura . 
Pueblo que así , tan presto, se repo-
ne y levanta, demaestra que tiene fe 
en su porvenir, y que v iv i rá perenne-
mente porque es digno de la vida. 
Es natural , pues, que el gobierno se 
felicite y solace viendo que la nac ión 
le ayuda con su riqueza. Pero e r r a r í a 
e l ministro que pensase a t r ibui r este 
resultado á la pol í t ica del gabinete pa-
ra apuntarlo an el haber del partido 
l iberal . L a confianza que estos hechos 
revelan no e s t á puesta en los gobier-
nos n i en los partidos, de loa cuales 
cada vez se muestra m á s desviado y 
receloso el e sp í r i t u nacional. E s p a ñ a 
confía en s í misma y en que sus fuer-
zas de conservac ión y progreso man-
l e n d r á n firme el Estado y el orden so-
c ia l , en oposición victoriosa á los v i -
cios disolventes, á las resistencias 
quietistas ó á los impulsos demoled©• 
t e s que por igual conspiran contra su 
felicidad y bienestar, amparados y sos-
tenidos por las fracciones pol í t icas . 
De esa fe, de esa seguridad en las 
propias e n e r g í a s .nacionales provienen, 
á no dudarlo, tales manifestaciones del 
renacimiento económico, verdadera-
mente asombrosas por BU ex tens ión é 
importancia . 
Y , si bien se mira, algo de macha 
trascendencia, y que deba mover se-
riamente la a tenc ión y la voluntad del 
gobierno, hay en ese oonourso que Ja 
riqueza de la nación le presta presuro-
sa cada vez que para ello es requerida. 
E l dinero repatriado, d e s p u é s de la 
paz de P a r í s , fué empleado en alentar 
y engrandecer la industr ia; por todas 
las regiones s int ióse prontamente la 
v i r tud-de l ejemplo que esas iniciativas 
pregonaban; surgieron fábr icas y com-
p a ñ í a s mercantiles y comenzaron á ser 
explotadas oon mayor y m á s vivo sen-
t i do a t i l i t a r io las varias fuentes de r i -
queza que abundan en el pa ís . Muy 
en breve la p roducc ión de a z ú c a r se 
eleva á; grado tan alto que supe ró á las 
n e c é s i d a d e s del consumo interior, y 
sobrevino la crisis que hoy padece esa 
nueva industr ia; los intereses de otras 
naciones, adecuadamente atendidos 
por sus gobiernos, agravaron la que 
de antiguo sufre la vinicul tura ; las 
plagas y (as enfermedades aminoraron 
de a ñ o en aSo la p roducc ión de cerea-
les, nunca suficiente á las exigeneias 
d e l mercado nacional, y el gnbierno 
pasivo, indiferente y abstenido.como si 
se t ra tara de asuntos ajenos é su com-
petencia, n i trabaja por abrir merca-
dos ea el extranjero á la produc-
c i ó n e spaño la , n i acude en defensa 
de la agr icul tura sino tarde, mal y 
mezquinamente, s egún se ha visto con-
firmado por mi lés ima vez en la ú l t i m a 
c a m p a ñ a contra la langosta. 
E n estas condiciones, el capital per* 
aeguido por la inclemencia de los ele-
mentos, abrumado por el Erar io á fuer-
za de impuestos y abandonado por el 
gobierno á la acción funesta de é s t o s 
sus enemigos indomables, antes que 
arriesgarse en empresas por elementos 
t a n poderosos de continuo combatidas, 
prefiere asegurar sus frutos h a c i é n d e 
io ingresar en las arcas del Tesoro en 
cal idad de p r é s t a m o , 6 fin de percibir 
sin zozobra y sin peligros de quebran-
to sus garantidos intereses. 
A la larga, ese abandono del gobier. 
no ha de ser causa de imponderables 
males: una nac ión en; que todos los 
ciudadanos se convierten en presta-
mistas del Estado no puede ser el 
ideal de n i n g ú n pueblo. 
He a q u í por q u é este gabinete y loa 
que le sucedan deben poner freno á BU 
entusiasmo con motivo de los e m p r é s -
t i tos y d i r ig i r loa brios ue eíl *ot ividad 
á la conquista de mercados, á 'i& cele-
b r a c i ó n de buenos tratados de combi. 
oio y á la ex t inc ión de las plagas que 
arruinan la agrioultura. 
U PRENSA 
OontinnamoB en pleno arbitris-
mo. 
Ahora se nos descuelga el H a v a • 
n a P o t t con un editorial proponien-
do el arriendo de esta Isla á los 
Bstados Unidos. 
Véase el percal: 
Como parece imposible—dice—al 
Congreso de los Bstados Unidos haoer 
concesiones arancelarias á Coba, el 
Past presenta una proposición que, si 
se acepta de buena fe por ambas par-
tes, Cuba y los Estados Unidos, pro-
porc ionar ía an al ivio inmediato. 
Es esta: Haoer un tratado arrendan 
do la I t l a á los Bstados Unidos por 
t é rmino de diez años , bajo las sigaien-
tes condiciones, á saber: 
I . A Cuba se le pe rmi t i r á que im-
porte á los Estados Unidos todos sus 
productos libres de derechos. 
I I . Los Bstados Unidos h a r á n lo 
mismo en Cuba. 
I I I . Los Bstados Unidos d a r á n la 
preferencia á los cubanos en los nom 
bramientos de destinos. 
I Y . E l Congreso cubano a c t u a r á 
como una legislatura y h a r á las leyes 
de la Isla, tiempre que éstas no pugnen 
oon las de los Estados Unidos. 
Y . La Is la s e rá gobernada por el 
Gobierno actual ó su sucesor, electo 
por el pueblo. 
Y I . E l Ministro de los Estados 
Unidos con t i nua rá en la Is la como un 
Supervisor. 
V i l . A la conclusión del arriendo, 
Cuba volverá á ser Bstado indepen-
diente, oon la misma Cons t i t uc ión que 
tiene boy, menos el A p é n d i c e P la t t . 
Y I I I . B u considerac ión á este con-
venio, los Bstados Unidos p a g a r á n i n 
mediatamente al ejército cubano, dea 
pués de revisar las listas. 
I X . Cuba d a r á á los Estados Uni -
dea la r ecaudac ión de las Aduanas du-
rante diez años , para que los Estados 
Unidos reembolsen el adelanto hecho. 
X . Los Bstados Unidos p a g a r á n 
una renta de $15.000.000 anuales y 
Cuba l imi ta rá su presupuesto á esa 
cantidad. 
X I . A la expi rac ión del plazo ae 
h a r á una votación en !a Isla, para sa 
ber si é s t a debe ser anexada á los Es 
tados Unidos. 
L a proposición, como se ve, tiene 
tres artículos más que la Enmienda 
Platt. 
L a edad de los ciervos se cuenta 
por sus astas, y la amistad que nos 
tienen los Estados Unidos por sus 
exigencias. 
Que aumentan cada año y todas 
acaban también en punta. 
L a del capitulo undécimo de este 
proyecto no puede ser más aguda. 
Gomo que propone un plebiscito 
para consolarnos de los efectos que 
produciría el arriendo y la aboli-
ción de la ley Platt. 
• 
• • 
Pero no oomentemos. Quédese 
esa tarea para L a N a c i ó n y L a Be 
púb l i ca Cubana, que lo han de ha-
cer gallardamente, y aun para E l 
Nuevo P a í s que, cuando quiere, no 
tiene rival en esas materias. 
Concretémonos solamente ú ha 
cer notar que el Havana Post ha 
sido aquí el órgano de cámara de 
Mr. Wood y que hoy parece bastan-
te acreditado en las esferas diplo 
máticas y cerca del representante 
de los Estados Unidos en Ouba, 
Mr. Squiers. 
Habíamos dicho á E l M u n d o que 
no éramos nosotros desde la " T r i -
buna Libre", sino los amigos de) 
colega los que abonan el campo de 
la anexión. 
Y nos contesta: 
¿Nues t ros amigoaf 
H á g a n o s el colega la merced de co-
mnoioarnos—aunque lorealioe bajo cu-
bierta certificada — quiénes son esos 
tales, para alejarnos de ellos como de 
la peste. 
Complaceremos a l colega tras-
cribiéndole estos párrafos de la car-
ta que u n cubano acaba de publicar 
en un colega: 
Bi el anexionismo—hay que decirlo 
francamente—asoma su cabeza, es que 
ae apoya en el desaliento que puede in-
vadirnos a l ver que ¿os hombres á quie-
nes enoomendamos la suerte de la patr ia , 
aquellos que están más obliga ios á a f i r , 
mar en sólido oimiento su oora, la obra 
de la sangre y el mart i r io de todos, no 
son, en su mayor í a , los que pudieran 
dar cima á tan elevado propós i to . Sir-
vieron como valientes p i r a demoler, y 
parece que no sirven como arquitectos 
para edificar. Discuten acalorados so-
bre un panto y ana coma. Neu ró t i co s 
que e s t á n viendo por todas partes in-
vasiones de facultades del Ejecutivo 
(delirio de perseonoión), cuando ellos 
codo lo convierten en juegos y bromas 
y gastan s i tiempo en trivialidades, en 
los momentos en que amenazan á la 
E e p ú b l i c a los problemas de la dichosa 
paga del ejército, de la falta de traba 
jo, del bandolerismo, eto. Quitan i n i -
o ía t ivas ai Presidente, y ellos nada ini-
cian que no se* un descontento po-
pular. 
De la manera que vamos se debilita 
cada vez m á s el prestigio del Gobierno 
para dar paso á la desconfianza p ú b l i -
ca; y en este estado, fácil es el camino 
á la "idea anexionista", que vend r í a á 
cubrir con lodo infecto los huesos a ú a 
no enterrados de nuestros verdaderos 
hé roes . 
¿Es el colega amigo de los hom-
bres ((á quienes encomendamos la 
suerte de la PatriaT" ¿Es amigo 
de "aquellos que están más obliga-
dos á afirmar en sólido ci miento -su 
obraj" 
Pues esos son los acusados 
de sembrar los gérmenes de la in-
corporación y no por nuestro testi-
monio, que valdría poco para E l 
Mundo, como adacido por extran-
jeros,, sino* por el de un hijo de 
Ouba que odia el anexionismo. 
• 
También nos pregunta el colega: 
¿Cree el DIARIO que el gobierno es-
pañol consen t i r í a hoy que un ciudada-
no cubano editase en M a d r i d un pe-
riódico pol í t ico , donde se erigiera una 
Tribuna libre, desde la cual se espar-
ciesen las semillas de la anex ión de 
C a t a l u ñ a á Francia, pongo por bue n 
ejemplol 
E n Madrid se consiente más que 
eso, que por cierto no ocurre en la 
Habana, como acabamos de de-
mostrar, pues no es el DIARIO 
quien hace ciertas sementeras. 
E n Madrid circulan publicacio-
nes como L a Tea de Catalunya, 
que pidió, si mal no recordamos, la 
anexión de Cataluña á Francia. 
Y circulan libros como los del 
alemán Ernesto Baker, que atacan 
violentamente las instituciones. 
Y se publica E l Nuevo R é g i m e n , 
que pudo defender abiertamente 
en plena guerra la causa de Ouba 
y defiende la doctrina de la federa-
ción, tan contraria á la unidad de 
la patria española, según h oy se 
hánaiSBUglátuida. 
f Z porqu§*5^vfion8iente eso en 
Pues, sencillamente, por que eso 
allí es constitucional; porque a l l í , 
como en los países que sou libres 
de verdad, es lícita la propaganda 
política mientras se mantenga en 
el terreno de las ideas y de la dis-
cusión, y sólo cuando l a propagan -
da degenera en actos y actos puni-
b'es ante el código, se prohibe y 
se castiga. 
Queda contestado el colega. 
E l redactor de E l Ob rero, de Cár-
denas, señor Cañizares había pre-
sentado una solicitud á aquel 
Ayuntamiento, firmada por todas 
las sociedades de dicha ciudad, 
pidiendo aceptase y recomendase 
á todas las corporaciones de igual 
índole de la Isla que se done á per-
petuidad la quinta de los Molinos, 
con todas sus pertenencias, al gene -
ral Máximo Gómez; la casa en que 
nació Martí á su señora madre, y 
otra casa, que previamente se ad-
quiera, á la señora viuda de Anto-
nio Maceo, á parte de una pensión 
vitalicia para cada una de estas 
damas. 
A l Ayuntamiento, enterado de 
esta petición, le pareció mezquina 
y la amplió haciéndola extensiva á 
todos los supervivientes de la re 
volución, lo cual mueve á E l Obre-
r o á protestar del acuerdo en estas 
palabras: 
Nuestro Ayuntamiento , p a s á n d o s e 
de lo que aconseja el sano patriotismo-
ha hecho extensiva, de golpe y porra-
zo, la pet ición citada á todos los sn, 
pervivientes d é l a revolución; es deoir l 
le ha querido dar t a l alcance, que é-
significa echar por t ierra tan pa t r ió t i -
ca idea, ta l parece porque e s t á inspi-
rada de "abajo para arriba*1, como si 
al ciudadano que suda la camisa le 
estuviera vedado oonaebir en su cora-
zón ideas grandes y generosas. 
Por lo visto el patriotismo que 
trata de asegurar casas y pensio-
nes á todos los supervivientes de 
la revolución es insano, y es sano 
en cambio el que en vez de favo-
recer á todos favorece á tres sola-
mente, por respetables que sean. 
Pero más que del acuerdo recaído, 
el señor Cañizares, ó E l Obrero, 
que es igual, parece quejarse de 
que se haya adoptado "de golpe y 
porrazo." 
Pues ¿acaso presentó él la solici-
tud al ayuntamiento menos sua-
vemente, ó sobre una paca de algo-
dón en rama? 
¡Caramba con las ideas de igual 
dad que se guarecen en E l Obrerol 
Ni siquiera se le ha ocurrido al 
colega que los primeros que ten 
drían derecho á quejarse de la falta 
de equidad de la medida, si se lle-
vase á cabo en la forma que él la 
pide, serían los favorecidos. 
L a D i s c u s i ó n explica el fracaso 
del empréstito de 4 millones de 
pesos con estas dos razones: 
Primera: por la distinta aprecia-
ción, entre los banqueros cubanos, 
de nuestro futuro económico. 
Segunda: por la "poca potencia 
económica actual de nuestra Baja 
ca", que, como todo el país, sune 
las consecuencias de la presente 
crisis. 
Dos elegantes maneras de decir 
que los banqueros cubanos ven ne-
gro el horizonte económico y que 
no tienen dinero. 
Con esto último no podemos es" 
tar conformes. 
No diremos que tengan tanto co-
mo los españoles que acaban de 
cubrir once veces el empréstito 
de sesenta millones de pesos con-
tratado por nuestro gobierno, y 
eso que es un gobierno bastante 
malo, casi peot que el de Cuba; 
pero ¡hombre! |no habían de reunir 
todos ellos 4 millones de pesos? 
¡Si eso, si se rascan el bolsillo, 
son capaces de reunirlos todos los 
habitantes brujas de las cuevas de 
San Lázaro! 
No es, pues, por falta de poten-
cia, gracias á Dios, por lo que no 
se encontraron esos millones. E s 
por falta de oteas cosas muy nece-
sarias en estos casos: garantía sufi-
ciente y confianza en el porvenir. 
Las Aduanas rinden menos cada 
vez y los aumentos que se impon-
gan á los artículos de lujo, donde 
podía buscarse la garantía, produ-
cirán poco, porque nadie se de 
dica á lo supérfluo careciendo 
de lo necesario. ¡Para tafetanes 
está la Magdalena! 
DESDE WASHINGTON 
5 de Julio. 
No es oro todo lo que reluce en e) 
plan atr ibuido al Presidendete Roo 
aevelt y que consiste en poner la re-
ciprocidad con Cuba en el tratado pa 
ra la ap l icac ión de la Bnmienda Pla t t . 
Bae tratado, lo necesitan los fistadoa 
CTnidoe; pero ¿es ahora un momento 
psicológico—como d i r í a Bismarok— 
para conseguirlo! Se ha reconocido en 
estos d ías que de spués de lo hecho por 
el Senado, no seria delicado hablar 
del asunto a l pueblo cubano. 
Sa ha pensado que, combinando ei 
tratado con la reciprocidad, se le h a r á 
paladeable; y no se ha pensado mal; y 
se ha venido á dar la r azón á los que 
propusimos eso cuando la Convención 
se res i s t ía á aceptar la Enmienda. Se 
recordará que la comisión de conven-
cionales, enviada á negociar con el go-
bierno de Washington, p idió t ambién 
Air. Boot, el ministro de la Guerra, 
que ya funcionaba de listo por enton-
ces, se figuró que hac í a una gran cosa, 
eliminando el problema económico, lo-
grando que la Convenc ión votase 
cuanto se le ex ig ía , sin obtener, en re-
compensa, beneficio arancelario algu-
no. A la vista e s t á n las consecuencias 
de la l is tara del ministro. 
Pero si en el plan no es oro todo lo 
que reluce, hay algo que es oro fino. 
Por ah í se va á la reciprocidad, y á 
una reciprocidad m á s duradera que 
las de todos los proyectos ideados has* 
ta ahora. E l tratado se rá permanente, 
porque á los Estados Unidos Ies con-
viene que lo sea; y como la reciproci-
dad, solo por figurar en él, ya toma el 
ca rác t e r—que , en otro caso, no ten-
d r í a—de compensanoión , no puede ser, 
si se procede de buena fe, algo transi-
torio y deleznable, en que el Congreso 
ponga mano todos los a ñ o s . 
So se nos dice hasta donde l legará 
la concesión. Se ha publicado que á 
Mr. Boosevelt le parece poco el 20 por 
100 y que, dada la conducta del Se-
nado, el Presidente ha recobrado BU 
libertad de acción para i r m á s a l lá de 
ese 20 por 100. Si a q u í se quisiera ha-
cer bien las cosas y dejar resuelto por 
largo tiempo el problema de las rela-
ciones aduaneras coa Cuba, se nos da-
r ía lo que se ha dado á Puerto Bioo, 
esta es, una rebaja de 85 por 100. 
Y a sé que, contra una reducc ión tan 
considerable, p r o t e s t a r í a n , por motivos 
económicos, los remolacheros, y , por 
motivos polí t icos, los que a legar ían 
que Puerto Bico pertenece á los Es-
tados Unidos, mientras que Cuba es 
extraojera, 
Pero la alarma que ya comienza á 
cansar la perspectiva de la anex ión á 
la gente r i f l^xiva debiera iof l i i r para 
que se pusiera á Coba en tales oondi-
oiones de prosperidad que la solución 
anexionista quedase descartada por 
abora. 
Hoy trae el Journal of Oommeroe, de 
Nueva York, au excelente a r t íoo lo , en 
el que Be combate esa solución, con loo 
argameotos, ya presentados antes eu 
este país y que son: 
1°.—Coba, es demasiado grande é 
importante para tratarla como Fuerte 
Eieo ó Halvan , y eatá demasiado cer-
ca para t ra tar la como Filipinas. 
2?—Cuado (Jaba sea anexada, será 
un Estado con dos Senadores y cinco 
ó seis Representantes y siete ú ocho 
votos en el Colegio que elije Presiden 
te de los Estados Unidos. 
3o—Cuba no tiene n i t radio ión ni in-
tereses polít icos enlazados oon los de 
los Estados Unidos. 
4o—La raza, las costumbres pol í -
ticas, el lenguaje, ia historia, las ins-
tituciones sociales, todo separa á Co-
ba de los Estados Unidos. 
5?—La isla no t end r í a adhesión 
ni á los partidos ni á región alguna de 
los Estados Unidos. 
6?—El problema negro ya es séri( 
a q a í ; con la anexión de Cuba, se a g r á 
v a r í a , porque Caba tiene gran pobla-
ción de color y allí no se puede supri-
mir el negro. 
7?—La delegación cubana en el Con 
greso se r í a como la delegación irlan-
desa en el Parlamento bri táoioo, como 
los polacos en el Parlamento a lemán 
No t e n d r í a ni in te rés nacional n i sim-
p a t í a hacia el pueblo americano; sino, 
intereses locales, y e s t a r í a dispuesta 
á dar su voto á t o l o partido, á toda 
fracción que apoyase sus peticiones. 
8°—A pesar de las diferencias regio-
nales, el pueblo americano ha sido j 
es homogéneo. E l Congreso es UD 
Cuerpo homogéneo. 
Para conocer los efectos que tendr ía 
el ingreso de elementos racionales, di-
remos y aún hostiles, basta con ver lf 
que pasa en Europa. 
Sobre estas objeciones h a b r í a ma-
cho que decir. Algunas me parecer 
Bói idas; otras, los anexionistas podrían 
desvanecerlas fáci lmente . Ahora, lo 
del caso, para mí , no es discutir la 
anexión; sino, hacer constar en qué 
se fundan los que se oponen á ella, y 
que, como llevo dicho, para evitarla, 
e s t án interesados en que mejore el es-
tado económico de Cuba. E l Journal 
o f Commeroe lamenta que los remola-
cheros, con s n codicia, hayan lado 
"tremendo impulso al movimiento ane-
xionista" y a ñ a d e esto que tengo por 
discreto: " E n lo comercial, los intere 
sea de Caba e s t á n ligados oon los de 
los Estados Unidos; en lo polí t ico, lo 
mejor será que sigan separados. Con 
una concesión razonable al azúca r y a) 
tabaco se hubieran resguardado los in 
tereses comerciales y hubieran seguido 
siendo distintos los intereres polí-
ticos." 
x r. z. 
CONSEJO D [ SECRETARIOS 
Cuatro horas d u r ó el Consejo de Se-
cretarios que se ce lebró ayer tarde en 
Palacio. 
P r e s i d i ó el señor Estrada Palma. 
He a q u í los acuerdos adoptados en 
el mismo. 
S O B R E UNA F I A N Z A . 
Se acordó exigirle á la "Fidel i te and 
Doposit Company", el cumplimiento 
de la orden diotada por el Qobernadoi 
Mi l i t a r en el mes de Mayo ú l t i m o , au-
mentando á cien pesos la fianza que 
debía prestar dicha C o m p a ñ í a para 
continuar sus operaciones en esta 
isla, 
L A MONEDA I S A B E L I N A 
En vista del decreto diutado por el 
Gobierno eepaflol disponiendo la reco-
gida de la moneda isabelina anterior al 
año de 1868, se acordó dictar las dis-
posiciones necesarias para que deje 
de tener curso legal dentro de un tér-
mino prudencial que se fijará. 
L A T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
E l Secretario de Obras públ icas leyó 
una comunicación d e l representante 
de la (' Marooni Wireless Telegraph 
Company of A m e r i c a n ' , participando 
que viene á este pa í s con el propósi to 
de establecer en Cuba su sistema de 
telegraf ía sin hilo, sin pedir concesión 
de ninguna clase. 
£11 Consejo se dió por enterado. 
E L E M P B f i S T I I O . 
Se t r a t ó largamente del emprés t i to 
sobre el cual el Consejo es t á bien i m -
presionado. 
MENSAJ& A L A S G A M A B A S . 
También se acordó d i r ig i r un Men 
saje á las C á m a r a s solicitando la exen 
ción de los derechos de Aduana sobre 
la tela llamada ohesse cljth destinada 
á cubrir la siembra de tabacos preser-
vándolas de los bichos y del violento 
azote de los vientos, mediante cuyo 
procedimiento se obtiene una hoja ca-
paz de competir con la famosa de Su-
matra, tan solicitada en los Estadoe 
Unidos, que invierten anualmente eo 
ella de 20 á 22 millones de pesos. 
LAS CAMARAS 
Aprobada el acta de la ses ión ante-
rior, á que dió lectura el oficial señot 
Vega, se pasó á la orden del d ía . 
E l Secretario, señor F r í a s , dió.cuen 
ta ae haberse recibido una comúnioa-
ción de la C á m a r a de Eepresentantes 
trasladando el proyecto de ley, apro-
bado, por el que se autoriza ai Ejecu-
tivo para aumentar en m i l hombres la 
Guardia JEtaral. P a s ó á las secciones. 
E l propio Seoreterio leyó el dicta» 
men emitido por la comisión encarga* 
da de presentar un proyecte de ley de 
organizac ión de las Sec re t a r í a s del 
Despacho. Esta comisión la formaron 
(os señores Bustamante, Sanguily, JKe-
cio y Dolz, siendo ponente el ú l t imo. 
Puesto á d iscus ión el dictamen en 
su totalidad, consumió el primor turno 
en contra el señor Cabello, proponien-
do que si se aprobaba esa organizac ión 
io fuera con el c a r ác t e r de provisional, 
dado que en ella se encomiendan á 
distintas Sec re t a r í a s funciones y facul-
tades que la Cons t i tuc ión seña la a loa 
Consejos Provinciales y no es posible 
privar á és tos de aquello que la Cons-
t i tuc ión les da. 
E l señor Cabello declara, a d e m á s , 
que ha sido, es y se rá partidario de la 
creación de la Secretarla de ia Guerra 
y que si no aboga hoy por ella es por-
que sabe que es t á solo en esa opinión 
y no quiere perder y hacer perder al 
Senado un tiempo que hace falta para 
otros e m p e ñ o s . 
E n nombre de la Comisión contesta 
al señor Cabello, el señor Dolz, quien 
dice que el proyecto de organización 
que con sos compañe ros propone, no 
impide que en el d í a de m a ñ a n a ae 
cree la Sec re t a r í a de la Guerra, si se 
considera entonces conveniente ó ne-
cesaria, n i tampoco que, cuando los 
Consejos Provinoialee puedan hacerlo, 
se encarguen de la enseñanza prima-
ria y de la de Ar tes y Oficios, como 
seña la el a r t í cu lo 31 de la Constitu-
ción, 
Pide la palabra en contra de la to-
tal idad el señor Zayas, quien de spués 
de hacer suyas cuantas manifestacio 
nes expuso el señor Cabello, califica el 
proyecto de deficiente, no viniendo á 
llenar la necesidad sentida y que to-
dos esperaban. 
Muestra el señor Zayas su Inconfor-
midad con la separac ión , que se propo-
ne, de la Sec re t a r í a de Estado y de Jus-
ticia y con la faaión, que t ambién pre-
tende la Comisión, de las Sec re t a r í a s 
de Agr i cu l tu r a , Indus t r ia y Comercio 
y Obras P ú b l i c a s , pues la importan 
cia de estos departamentos, en un pa í s 
como Caba, no puede ocultarse á na 
die. 
E l señor Z iyas , en apoyo de so opi-
nión, recuerda que piensa lo mismo 
que él , en este asunto, el l a i e r del 
partido republicano en la C á m a r a de 
Representantes, señor Fonts S t e r l i ng , 
según tuvo oportunidad de o í r se lo en 
una reun ión que celebraron oon el se 
Qor Estrada Palma, antes de tomar 
és te posesión de la Presidencia. 
Termina el señor Zayas haciendo 
resaltar la oposición qae, á su ju ic io , 
existe entre el a r t í cu lo 4° del oroyec 
to qne se discote y el 61 y 78 de la 
Cons t i tuc ión , pues mientras aqué l d i -
se que los Secretarios del Despacho 
participan del poder ejecutivo, el 61 
l e la Cons t i tuc ión sólo consigna que 
ese poder radica en el Presidente de 
la Repúb l i ca . 
Se levanta á contestar al jefe del 
partido Nacional, en nombre de la Co-
misión, el sefior Bustamante, pron un-
oiando on elocuente disoarso, como lo 
ion todos los sayos, en el qae hizo 
brillante alarde de la facilidad de en 
palabra y de su poderosa argamenta-
oión. 
Bl señor Bastamente, de cuyos dis-
oursos nunca hemos podido tomar de-
tallada ano tac ión , pues el encanto 
que nos produce oon su fascinadora 
álocuencia, nos inci ta á abandonar el 
lápiz para no perder uno solo de sus 
conceptos, una sola de sos palabras, 
«mantés como somos del bien decir; el 
seSor Bustamante, repetimos, re fo tó 
las l íneas generales y muchos de los 
detalles consignaios en su d i s -
curso por el sefior Zayas, y , en 
cortés a lus ión , las manifestaciones 
leí sefior CabeHo, demostrando, con 
acopios de datos y razones, la necesi-
dad de que es tén separadas las Se-
cre ta r í as de Estado y de Justicia, por 
las dificultades qne en el orden prác-
tico presentan la fusión de las mismas, 
y que ninguna necesidad verdadera 
abona la sepa rac ión de la de A g r i -
cultura, Indust r ia y Comercio de la de 
Obras P ú b l i c a s . 
Te rminó el señor Bustamante su 
discurso haciendo un cumplido elogio 
de cuantos h a b í a n colaborado en la 
obra de la Cons t i t uc ión , quienes ha-
biendo tenido á la vista las de varios 
países h a b í a n hecho una especial para 
Cuba, que t en ía lo mejor de todas sin 
parecerse á ninguna y de cuya recta, 
inteligente y pa t r ió t i ca ap l icac ión en 
an país nuevo como el nuestro podía y 
debía esperarse mucho. 
D e s p u é s de rectificar brevemente 
los señores Zayas, Cabello y Busta-
mante, se puso á vo tac ión la totalidad 
del proyecto, siendo aprobado por 11 
votos de los republicanos contra 9 de 
los nacionales. 
B i sefior For tun, jefe de los repu-
blicanos de Matanzas, votó con los na-
cionales. 
Comenzó á discutirse de spués el ar-
ticulado, pronunciando un discurso en 
contra del a r t ícu lo primero, el señor 
Cabello, que apo r tó nuevas razones 
para oponerse á la s epa rac ión , qne se 
propone, de las Sec re t a r í a s de Bstado 
y de Justicia y para combatir la fu-
sión de la de Agr icu l tu ra , Indus t r i a 
y Comercio y la de Obras P ú b l i c a s . 
Bl señor Dolz con tes tó al señor Ca-
bello, sosteniendo, en nombre de la Co-
misión, lo que esta propone en el pro-
yecto y declarando que no es tán dis-
puestos á ceder n i un punto en lo que 
ee refiere á la existencia de estas cua-
tros Sec re t a r í a s , que consideran fun-
damentales: Bstado, Justicia, Gober-
nación y Hacienda. T a m b i é n dec l a ró 
el sefior Dolz que, en lo que respecta 
á Obras P ú b l i c a s y Agr i cu l tu r a , que 
la Comisión refunde en la de Fomen-
to, no tienen inconveniente en entrar 
en transacciones con el señor Ca-
bello. 
Por ser la hora reglamentaria ee 
suspendió la d iscus ión , para continuar-
la hoy. H a r á nao de la palabra, en 
contra, el señor Zayas. 
B l señor Cabello, qne con su argu-
mentación en p ró de la separac ióo 
de la Sec re t a r í a de Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio de la de Obras 
Eúbl icas , logró incl inar en ese senti-
do el án imo del señor Dolz, se propo-
ne ut i l izar la dec la rac ión de é s t e , en 
favor de una t r ansacc ión , proponiendo 
esta en la sesión de hoy, en forma de 
enmienda. 
Cámara de Kepresentantes 
Abr ióse la seaión á las 3 de la tar-
de y aprobada el acta de la anterior, 
de ayer, se .d ió lectura á la siguiente 
moción: 
A la C á m a r a . 
E l Bepresentante que suscribe t i e -
ne el honor de proponer á la C á m a r a 
lo siguiente: 
Que loa martes, jueves y s á b a d o s , 
consagrados para el trabajo de laa 
Secciones y Comisiones, se r e ú n a n to 
dos los Bepresentautes, privadamente, 
bajo la presidencia del de la C á m a r a ; 
que el objeto de estas reuniones set» 
ún ica y exclusivamente el de estudiar 
y solucionar los asuntos de m á s v i t a l 
in te rés para el pa í s , á fia de llevarlos 
á la sesión públ ica , ya resueltos de 
antemano para ganar tiempo: que el 
Presidente quede autor izado para no 
permitir, en las reuniones privadas, 
discursos que excedan de 15 minutos, 
rectificaciones que excedan de cuatro, 
y para no conceder la palabra para 
alusiones, cuestiones de orden n i ex-
plicaciones de votos. 
Habana, Jul io 9 de 1902. 
Juan Felipe Bisquet .—Antonio Po* 
v e d a . — A g o s t í a Cruz.—Juan B . X i -
ques.—Juan L . Bello. 
E l Sr. Villuendae: Como la acepta-
ción de esa propos ic ión implica la re-
vocación de un acuerdo oreo debe tra-
tarse en sesión extraordinaria. 
E l Sr. Presidente: de acuerdo. 
E l Sr. Bisquet: Estamos perdiendo 
el tiempo de una manera lastimosa. 
Se aprueba el dictamen de la Comi-
sión de Códigos que hace suya la m e 
ción presentada por el Sr. Fonts Ster-
l ing pidiendo la de rogac ión de la or-
den Mi l i t a r n? 160. 
Se acuerda pase nuevamente á la 
Comisión de Asuntos Municipales y 
Provinciales el asunto del Ayunta-
miento del Perico. 
L a Comisión de Presupuestos pre-
senta un dictamen que es aprobado sin 
discusión. 
L a de Asuntos Mil i tares emite el 
siguiente: 
La Comisión de asuntos militares 
reduce á uno los proyectos presenta-
dos por los Sres. Mar t í nez Or t iz , Gu-
t ié r rez Qu i rós , Torrado, Poveda, V i 
Uuendas ( F ) y Ley te V i d a l sobre l i -
qu idac ión y pago de los haberes del 
Ejérc i to , y propone que los proyectos 
queden redactados en la forma s i -
guiente: 
1? Se faci l i ta a l Ejecutivo para ne. 
gooiar na e m p r é s t i t o de cuarenta mi-
llones. 
2? Este emprés t i t o s e rá garantiza-
do con la renta de lo t e r í a s y nn im-
puesto del t imbre. 
3° B l Ejecutivo r e m i t i r á las listas 
de acreedorea antes del pr imer lunes 
de Noviembre. 
4° Quedan excluidos del pago los 
que se hayan presentado á las autori-
dades e s p a ñ o l a s . — A r t . 5? Tramita-
ción. 
6? T e n t r á n derecho á percibir sus 
haberes de los que hubieren fallecido: 
las viudas qne no hayan c o n t r a í d o 
nuevo matrimonio; los padrea y los h i . 
jos leg í t imos y naturales reconocidos. 
7? So se consideran coa derecho al 
pago los que no prueben que comenza-
ron á servir en la Revoluc ión antes de 
la fecha expresada por la Asamblea 
de Santa Cruz como t é r m i n o para per-
cibirlos, 
8? Si los cuarenta millonea del em 
p ré s t i t o no fueran bastantes para sa 
tisfacer la d m d a á que esta ley se re 
flere, se a u t o r i z a r á al Ejecut ivo para 
contraer un e m p r é s t i t o nuevo que al 
canee á cubr i r la , garantizando oon el 
cinco por ciento que de sus haberes 
a b o n a r á n todos los empleados de la 
Repúb l i ca . 
Este dictamen s e r á aprobado próx i -
mamente para aunar los cri terios qne 
en este asunto sostienen los dos parci 
dos pol í t icos que componen la O á 
m a r á . 
E l Sr. C a ñ i z a r e s explica el dictamen 
y se promueve na debata en el que 
osan de la palabra muchos oradores. 
Por fio, á propuesta del S r . Castella-
nos pasa á las Secciones para qne si 
ga la t r a m i t a c i ó n reglamentaria. 
Se aprueba poner en vigor el arl? 113 
del proyecto de Reglamento. 
L a Comis ión de Presupuestos pide 
el de la C á m a r a , el del Senado y al 
Bjeontivo el de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Just ic ia . 
La Comisión de Concesiones dicta-
mina que encuentra just? y equi ta t i -
vo se conceda el mes de licencia con 
goce de sueldo á los empleados ameri 
canos de la A u d i t o r í a de Cuentas. E 
S r . Fonts defiende el d ío t ámen y el sa 
ñor Gonzalo P é r e z lo ataca diciendo 
que "estamos al borde del abismo de 
la bancarrota." Renuncia el S r . Font 
á la rect if icación y consume el s egún 
do turno en pro el S r . Vil luendas que 
arranca aplanaos recordando que los 
Estados Unidos se sacrificaron por Cu 
ba cuando dijeron á Espafia: " T ú no 
mandas m á s aqu í porque yo no quie 
ro; lo que yo quiero es que Cuba sea 
l ibre, feliz é independiente! 
Bl Sr. Gonzalo P é r e z rectifica opo-
n i é n d o l e á que se den esas gratifica 
cienes de $3.834 oro á los americanos, 
<([ o; que estos, dice, vinieron á Cuba 
á hacer muchas cosas buenas y macha» 
muy malas. 
En vo tac ión nominal fué aprobado 
el d i c t á m e n . Votaron 13 (La docena 
del fraile) y explicaron su voto nega-
t ivo los Sres. Borges, Garmendia, Ca-
ñ iza res , Gonzalo P é r e z , Bisquet y 
G a r c í a K h o l y . A este señor Bepresen-
tante le re t i ra la palabra el Presiden-
te por no ceñir sé y por no razonar. 
Puede explicar su voto el Sr. Kholypor 
escrito, dice el Sr. Pelayo G a r c í a . 
— E l Sr. K h o l y ¿No se puede ex-
plicar na voto sin razooarf 
— B l Sr. Presidente: So. 
— E l Sr: Kho ly : Bonito oriteriol 
Se prorroga la sesión. 
E l Sr. Loynaz presenta una moción 
pidiendo que entre laa m i l plazas que 
se aumenten en la Guardia B u r a l sean 
comprendidos los Jefes, Oficiales y 
clases necesarios, e n t e n d i é n d o s e qne 
los Jefes de Ejé rc i to que obtengan en 
la Bura l grado inferior al que t en í an 
en la Revoluc ión oo pierdan este por 
aceptar aquel. 
L a moción fué aprobada. 
Se l e v a n t ó la ses ión. 
BJEODOION 
E l Gobernador C i v i l de Santa Cla-
ra, p a s ó ayer un telegrama al Secreta-
r io de G o b e r n a c i ó n , p a r t i c i p á n d o l e ha -
ber sido cumpl ida l a a e o t - n o i a de 
muerte diotada contra los reos J a é 
Mooteagndo y Pedro V a l d i v i e s o . lo* 
ocales fueron ejeootHdoa en g a r r o t e , á 
las ocho de la m a ñ a n a de a y e r , en la 
C á r c e l de aquella c iudad , reinEDdo el 
mayor orden en dicho e s t a b l e c i o i í e n t e . 
Q U B 1NFOBMB 
E n vis ta del suelto que publicamos 
hace pocos d í a s referente a l cobro q u e 
in tenta realizar el A y u n t a m i e n t o de 
Cien fuegos como impues to capeoia l por 
la venta de tabacos y c i g a r r o s e a lae 
bodegas, la S e c r e t a r í a de H n o i e n d a h» 
pedido a l A lca lde M u n i c i p a l de a q o e l 
t é r m i n o se s i rva i n f o r m a r l o que j u z -
gue procedente oon respecto a l p a r t i -
cular. 
N O M B R A M I E N T O 
A propuesta del C ó n s u l general de 
I t a l i a en la Habana, el Gobierno de s n 
pal?, teniendo en cuenta los buenos 
servicios prestados dorante d iez a ñ o s 
por el Sr. D . J o e é T r i n i d a d G a r c í a , oo 
nao Agente Consolar de I t a l i a en M a 
tsnzuB, le ha conferido el oombramien 
to de "Oavaliere de la Corona de I t a 




UNA I N S T A N C I A 
Varios Comerciantes, Consignata-
rios y Remitentes de m e r c a n c í a s , han 
presentado una instancia al Sr. A d 
ministrador de .los Ferrocarriles Un i 
dos de la Habana, en solici tud de que 
sea repuesto en su destino de Jefe de! 
Patio ' 'B* ' de esa Empresa, el señor 
don Silvestre V á r e l a , qne d e s p u é s dt 
30 años de servicios á la C o m p a ñ í a , 
durante los cuales puso de manifiesto 
su h o n r a d é z intachable y demostradr 
sus relevantes condiciones y a c t i v i -
dad para el puesto que d e s e m p e ñ a b a , 
ha sido separado por una l igera falta 
que en nada perjudica su honorabi l i 
dad, n i tampoco los intereses de la 
Bmpresa. 
Da esperar es que el Sr. Adminis -
trador de los Ferrocarriles Unidos, 
acceda á lo que pretenden los solici-
tantes y á cuyos ruegos unimos loe 
nuestros* 
DINAMITA 
E l Contratista de las obraa del dra-
gado del puerto de C á r d e n a s , s eñor M . 
J. Dady, ha pedido que le sea despa 
ohado por la Aduana de Matanzas un 
cargamento de dinamita destinado a 
los citados trabajos, y para cuyo ma-
terial le concedió el Gobierno inter-
ventor exención de derechos arance-
larios. 
L A O A B B B T E B A 
D B JÚOABO A SANTA F B 
L a S e c r e t a r í a de Obras P á b l i c a s 
Comunica al Alcalde de I s la de Pinos, 
como contes tac ión á una solici tud de 
varios vecinos que los trabajos de 
la carretera en cons t rucc ión entre J á -
caro y Santa Fe, c o n t i n u a r á n tan pron-
to como se aprueben loa nuevos pre-
supuestos del Departamento. 
I N S P B O T O B B S 
Han sido nombrados inspectores de 
la Aduana de Matanzas, los s eño re s 
don Urbano Rueda, don Ange l Esco-
to y don Domingo Alonso. 
E l inspector don Leopoldo Zarragoi-
tia ha sido declarado cesante. 
M U L T A 
La S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dustria y Comercio ha impuesto á los 
sefiores Clemente Armas y 0 \ una 
multa de quince pesos por nao indeb i -
do de la marca para cigarros «'El 
Criollo.»' 
E S O E I B A N I A S V A G A N T E S 
L a S e c r e t a r í a de Estado y Just ic ia 
ha sacado á concurso las E s c r i b a n í a s 
de actuaciones vacantes que á conti-
nuac ión se expresan: 
Una en el Juzgado de Ia Instancia é 
I n s t r u c c i ó n de San Cr i s t óba l , de 3a 
clase. 
Una en el Juzgado d e l * Instancia é 
In s t rucc ión de Bejucal, de 3a dase. 
Una en el Juzgado de Ia Instancia é 
I n s t r u c c i ó n de G ü i n e s , de 3a clase. 
Dos en el Juzgado de Ia Instancia é 
In s t rucc ión de Matanzas, de 2? clase. 
Una en el Juzgado de Ia Ins tancia é 
In s t rucc ión de Alacranes, de 3a clase* 
Una en el Juzgado de Ia Instancia é 
In s t rucc ión de Sagua la Grande, de 
2 a clase. 
Una en el Juzgado de 1? Instancia 
de Cienfuegos, de 5a clase. 
Tres en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Cienfuegos, de 2a clase. 
Una en el Juzgado de I a Instancia é 
I n s t r u c c i ó n de Tr in idad , de 3a clase. 
Una en el Juzgado de Ia Ins tancia é 
In s t rucc ión de Sanoti S p í r i t u s , de 3a 
o íase . 
Una en el Juzgado de 1° Instancia é 
Instrucción de Ramedios, de 3? o í a se . 
Una en el Juzgado de 1? Ins tanc ia ó 
I n s t r u c c i ó n de Morón , de 3? dase. 
Tres en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Santiago de Cuba, de 2? clase. 
Tres en el J ú z g a l o de Ia los tanoia 
de Santiago de Cuba, de 2a clase. 
Una en el Juzgado de 1? Instancia é 
I n s t r u c c i ó n de Manzanil lo, de 3a clase. 
Ona en el Juzgado de Ia I n s t o n o i a é 
I n s t r u c c i ó n de G u a n t á o a m o , de 3a 
clase. 
Los aspirantes d e b e r á n presentar 
sus solicitudes en el Juzgado á que 
corresponda la vacante qne pretende 
dentro del t é r m i n o de veinte d í a s á 
cortar desde hoy. 
A L Z A B A 
Los concejales del Ayun tamien to de 
B a t a n a b ó , D . J o s é Beni to C a ñ a s , don 
J o s é Lloroa, D . V a l e n t í n A l a c á n , don 
B a m ó n Vaquero y D . Pedro Escobar, 
han establecido recurso de alzada pa-
ra ante el Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
contra la resoluc ión del Gobernador 
C i v i l de esta provincia, qne r e v o c ó el 
decreto del Alca lde Munic ipa l de aquel 
t é rmino , suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento por el que ae nombra-
ron Concejales á D , Gustavo D í a s y 
D . Carlos Fonseoa, 
L% reciente Real orden publ icada en 
a Oaoeta de M a d r i d ñ}*náo p a r a la r e -
cogida de la moneda de plata e s p a ü o 
a con cuQo de Isabel I I un plazo que 
vence el 31 de Ootobre de este afio, 
puede orear graves diQcultades á nues-
tro comercio y en general á los h a b í 
tantea de Cuba, d a d a la cant idad re-
l a t i vauen t r e crecida de dicha mone-
da que c i rcula en esta isla. Desde el 
de Noviembre p r ó x i m o la p la ta isa-
Oelina d e j a r á de tener en E s p a ñ a fuer-
za l iberatoria y no s e r á admi t ida cerno 
moneda lega'; y claro e s t á que a q u í 
no se rá admi t ida en n i n g ú n g é n e r o de 
transacciones ó e x p e r i m e n t a r á n nn 
descuento enorme, 
E l comercio de C á r d e n a s ha acorda-
do, como ya saben nuesrroa lectores, 
solicitar del s e ñ o r C ó n s u l General de 
E s p a ñ a que gestione lo conducente al 
objeto de que el Gobierno de M a d r i d 
por conducto de a lguna i n e t i t u o i ó o 
bancaria disponga la recogida en esta 
isla. 
L a idea nos parece plausible y es-
peramos que e n c o n t r a r á en E s p a ñ a 
buena acogida, teniendo en cuenta 
que de no hacerse oportunamente 
el canje de la moneda del cufio de Isa-
bel I I que circula en el p a í s , s e r í a n 
muchos loa e spaño lea que experimen 
t a r í a n quebranto en sus intereses. 
Aunque a q o í la moneda oficial es la 
de los Estados Unidos, la ú n i c a ó casi 
la ú n i c a que se u t i l i za para las t r a o -
saooiones cotidianas y corrientes es la 
plata e spaño l a . F i j á n d o n o s en eso, y eu 
los perjuicios qoe e x p e r i m e n t a r í a n to -
das las clases; y especialmente las m á s 
modestas, cafo de qne no sea canjea-
da oportunamente la moneda isabel ina 
que circula en el p a í s , l lamamos so-
bre el asunto la a t e n c i ó n del Gobier-
no con el objeto de que vea el medie-
de haoer frente á esa d i f i c u l t a d . 
T á l B ü M L I B R E 
LOS A N E X I O N I S T A S 
A L SB. EDUABDO DOLZ 
Exis ten en Cuba muchos q ue creen, 
de buena fe, que la a n e x i ó n á loa Es-
tados Unidos c a m b i a r í a , como por en 
canto, n n e e t r » a i t a a c i ó n en una tan 
p róspe ra y feliz como j a m á s la tuvo 
pueblo alguno. L a propiedad centu-
plicando de valor, los americanos pa-
gando precios fabulosos en su a fán de 
adquir i r las , llenando lae oajaa hoy 
exhaustas de muchos propietarios; el 
a z ú c a r y tabaco encontrando nn mer-
cado, ideal por lo macho qne consume 
y el alto precio que o b t e n d r í a n en él 
ai entrasen libres de derechos; y , como 
final digno de t a l obra, los millones 
acudiendo á fomentar nuevas i n d u s -
trias, haciendo producir tanto á nues-
tra t ier ra que se r í a confundida con la 
misma Jauja. 
Tan seguro les parece á muchos es-
tas ventajas para Cuba, si ingresa oo 
mo Estado de la U n i ó n , qne esperan 
oon afán que el anhelado ingreso se 
efectúe , ven con marcado disgusto que 
se ponga remedio á nuestros males, 
porque el remedio, s e g ú n ellos, solo 
a l iv ia el mal y lo prolonga, alejando el 
d ía venturoso, puesto que en nues t ra 
torpeza ea necesario por el mal , ob l i 
gamos á aceptar el bien. 
H a y muchos hechos, cuyo e x á m e n 
d e b í a desvanecer las ilusiones, que la 
a n e x i ó n ha forjado, en los que d e b í a n 
fijarse los que tanto mal ocasionan al 
pa í s p r o p o n i é n d o s e convencer á nn 
pueblo que el esfuerzo, el trabajo, es 
nú t i l ; y que el úu ioo remedio, ea es-
perar que a g r a v á n d o s e el ma), surja el 
remedio. 
Si contribuimos, directa ó indirec-
tamente, á que la s i t u a c i ó n se agrave 
sembrando la desconfianza, qne trae 
el re t ra imiento del capi ta l , la muerte 
de las industr ias , la miseria y el dee-
ó r d e n , no o b t e n d r í a m o s otros resulta-
dos qae sufr ir las consecuencias del 
mal, agravadas por la i n t e r v e n c i ó n qne 
v e n d r í a , no para darle mercado á nues-
tros frutos, n i parecida á la qoe t u v i -
mos, s inó , una i n t e r v e n c i ó n oon vistaf 
á la F i l i p i n a . 
Es un hecho enrioso que los que m á s 
dudan de la capacidad de nuestro 
pueblo para gobernarse, los que en-
cuentran mayores defectos en el aso 
qae hace de su l ibe r tad p o l í t i c a , pon-
gan siempre, como argumento f avora -
ble á la a n e x i ó n , qne oon el la t e n d r í a 
mos una l ibe r t ad m á s ampl ia que la 
que hoy disfrutamos. 
So comprendo c ó m o incur ran en esta 
oon t r ad ic ión t an amenudo, n i c ó m o 
exista quien orea que el cambio de las 
instituciones de gobierno, sea quien 
modifique el c a r á c t e r y modo de ser de 
los pueblos: Bi Cuba R e p ú b l i c a no sa-
be haoer nao de la l iber tad que tiene, 
porque se l lame Estado no ha de saber 
hacerlo. 
Para que nn pueblo no i ncu r r a en 
errores pol í t i cos , es preciso educarlo 
y la gran escuela ha de ser la neceai 
dad que o b l i g a r á a l elemento que a q u í 
tiene interesea materiales ó morales, 
es decir, á todos los habitantes de esta 
t ier ra á que con t r ibuyan de un modo 
m á s ó menos directo s e g ú n sus oondi-
oiones y las oiroonstancias en que se 
encuentren, á d i r i g i r la op in ión para 
qne administren nuestros intereses, no 
los que halagan las masas y sólo ha-
cen por el propio bien, sino los que 
por su talento y honradez, sepan ad 
minis t rar mejor para obtener el bien 
de todos. 
Eso es lo p a t r i ó t i c o y lo ú t i l no per-
manecer, por error ó a p a t í a , por exa-
gerada d ign idad ó desmedido o rgu l lo 
ó por despecho, apartados de la v i d a 
p ú b l i c a , esperando qne los desaciertos 
den fin á una obra, que para algunos 
no tiene m á s defecto que de el la no t ie 
nen sn parte en el b o t í n . Esa obra es 
necesario sostenerla con el esfuerzo de 
todos, porque si durante la d o m i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a y la i n t e r v e n c i ó n americana 
muchos cubanos creyeron que no se 
fo rmar í a hoy qne ya e s t á formada, hay 
que conservarla; porque si esa obra se 
derrumba no s e r á t ranqui lamente sino 
oon perturbaciones que t raen la í n t e r 
venc ión armada, que, como t a l , no se 
le conoce m á s remedio que el de l a c u r a 
del agua y la conf iscación de muchas 
propiedades: de cura y conf i scac ión 
qne no se sabe q u i é n e s t a r á seguro. 
h * ley P l a t t ha sns t i tn ido la ane 
x i ó n ; p a r a t>i*m r ? 6 P 6 ] O p o r a s 
p ' á z : . • apa s e n c á r g a l o d a 
d e c i r i o . Oon e s t a ley ce :aron los 
tadoa Unidos de adqu i r i r lo que Im 
v e n i e n c i a n a c i o n a l e x i g í a ae adquir ie-
se. Y a en e s t a s i t u a o i ó n , no van á aa 
orif icar á los p r o d u c t o r e s de a z ú c a r y 
t ü b ^ o j q u e r e p r ^ e o n n a l l í grande* 
interesen; por e s t a s i n d u s t r i a * y por 
laa que oon e l l a s ae r e l a c i o n a n , por ob-
tener n u e a t r a a n e x i ó n qae a a i a nuevo 
les v a a d a r ; i o t t i i noa pareoe decir 
que ai los proJootorea m e n c i o n a d o s a» 
bao ODneato % que ee L a g a una rebaja 
inaig^iflo^nte eu favor nues tro , m a c h i 
mis se o p o n d r á n á que por comp elo sa 
s u p r i m a n loa derechos oon c o y a nro-
t e o e i ó n v i v e n epas i n i a s t r t v a , m á z i a i e 
U.ÍU in ía¿ p .r ea'v&rl' is m1*» q a e p j r 
c o m p i a o e r a o ? , por l o q u e n a c i ó la ley 
¿ o l e a c i tad«». 
A c o q u e loa productos de Puer to R i -
co, a n á l o g o s á loa oueatroa, entran ea 
a q u e l m e r c a d o l ibrea da derechon, no 
e n t r a n p a r q u e p e r t s u e e j a á loa Es ta -
do» U o i d a s — s e g á a h » resue l to el T i í -
banal S u p r e m >,—sino porque sa o t p « -
c i d a d p r o d u c t o r a no ccns rno 'a peligra 
p a r a laa i n d a ^ r r i t t ? a m e r i c a n a s ; y el 
que los de Par-rio R oa na cariqoesoaa 
con eata v e n t a j - i , no h a impedido qaa 
,ea h a p a e a t a o o o o s s i ó o , que no an 
le hace á Cuba no p a r a q u e empobrec -
ía , aizio p o r q u e so c a p a c i d a d uroduo-
tora ea nn*. a m e n a z a y (-la Ca r idad 
fíian o r d é n a l a enapier,* por a l m i smo . " 
L a enorme c a n t i d a d d a t i e r ra v i r g e n 
que se ofrece en v e n t a , dotada do oo-
'nnnicac lonea , l a p oa d e m a n d a que 
1J '7 por e l l a á pesar d e l bajo u r e d o & 
que se ofrece y de ana i n m e j o r a b l e » 
c n a i i d a d e a , d e m u e a t r a q a e no es t an to 
el e m p e ñ o qoe loe amerioanoa par 
a r r u i n a r n o a p a r a a d q u i r i r aaaa t i e r r a * 
á q u i e n y a se le b a s a c a d o sia haberla 
devue l to la r i q u e z a que t e n í a n , cuan-
do t i enen muy b u e n a y muy bara ta y 
uo l a q u i e r e n . 
S o q n e r r a m o s sacrificar la P a t r i a 
por s a l v a r in terese s q a e no ae salva-
r í a n ; n i e spe . emos nuestro bienestar 
de o t r a oosa qne de nuestro eafoerso 
propio; n i u g ú a pueblo ee saoriftoa por 
s a l v a r á otro s ino encuentra en el lo 
beneficio alguno. 
Porcuan to pueda haber de grande y 
de sagrado; nuestra fami l i a , nuestro 
hogar, nuestra for tuna, evitemos qae 
la s a n g r e c o r r a por querer t e rmina r 
una R e p ú b l i c a , qne para este puebla 
sigoifioa mucho, cuando por l o g r a r ! » 
sacrif icó en tres contiendas io ú l t i m o 
que se saorifica en este mundo, la v i -
da, y lo-quepara e l l aa es m á a que esa 
v ida y es la de sus hijos que laa ma-
dres oobanas dieron por la P a t r i a . Ooo 
la fuersa que en ai t iene la a n i ó n , qae 
obtendremos o lv idando pasadas d i v i -
s iones , concurramos todos á un solo 
fis: el de salvar á Cuba. 
• DUQUR 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 9 
A las cinco menos cinco nslnutos d ió 
comienao la se s ión permanente presidi-
da por el A l o a l d e s e ñ o r O ' F a r r i l l , oon 
asiatenoia de loa s e ñ o r e s Veiga , O l i v a , 
H e r n á n d e z , A l e m á n , Meza, V i d a l , Ro-
sa, Llereoa, A r p e i t i a , Poyo, R a m í r e z 
Tovar , Torralbaa, Hoyos, Rooh y 
P o r t o . 
D i ó s e cuenta de una o o m u n i o a c i ó o 
del A d m i n i s t r a d o r de la Empreaa de í 
a lumbrado p ú b l i c o , l lamando la aten-
ción del Cabi ldo respecto al acuerdo 
tomado en la se s ión anter ior , debido 
al cual le fné concedida a u t o r i z a c i ó n á 
la empresa u H a v a n a Rawlay Oompa-
ñ i " , para snminia t rar corr iente para 
abanicos á las oficinas del min ie t ro 
americano, t oda v e z qoe la C o m p a ñ í a 
que dicho sefior adminis t ra puede fa-
c i l i t a r el referido servicio. 
A b i e r t a d i acna ión acerca del p a r t i -
cular fué sometida á v o t a c i ó n y dea-
echada por m a y o r í a de votos la pro-
posic ión de l s e ñ o r Ve iga , de que ae 
revisase el acuerdo en o u e s t i ó n . 
F u é desechada una ins tancia fir-
mada por var ias a lumnas de las que 
por cuenta del M u n i c i p i o reciben edu-
cac ión muainal en el Conservator io á 
cargo del s e ñ o r H u b e r t de B l a n c t , so-
l ic i tando qne canto á ellas como á laa 
quince m á s de sus c o m p a ñ e r a s que l a 
C o r p o r a c i ó n a c o r d ó pasaran á cont i -
nuar sus estadios a l Conservator io del 
s e ñ o r Peyrel lade, se las deje aoabar 
dichos estudios en el p r imero de loa 
Conservatorioa ci tados. 
A moc ión del Sr. V e i g a , se a c o r d ó 
condonar los derechos qoe a l A y u n t a -
miento corresponden por e l math da 
B a s e - B a ü que á beneficio de los fon-
dos de la "ABOclaoióu de R e p ó r t e r » de 
la Habana" , se c e l e b r a r á hoy, por l a 
tarde, en los terrenos del A lmeada -
rss. 
Se a c o r d ó acceder á lo sol ic i tado por 
el colegio San V i c e n t e P a ú l , respecto 
á n i ñ a s que por cuenta del M u n i c i p i o 
reciben e d u c a c i ó n en la A e o c i a o l ó a 
D o m i c i l i a r i a . 
Se a c o r d ó au tor izar á l a f á b r i c a de 
chocolates ( ( L a E s t r e l l a " , para eata-
blecer un anunciador a u t o m á t i c o . 
Se t r a t a r o n a lgunos pa r t l co l a r e* 
m á s de poco i n t e r é s general y se le-
v a n t ó la sea ión á las aeia en p u n t o . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Nos participan de Manzanil lo , en circu-
lar fechada el 30 del pasado, hubsrae cons-
tituido en dicha plaza, unn sociedad mer-
cantil que g irará bajo la r a z ó n de Portilla 
Andreu (S. en C . ) que ae ded ica rá A la 
fabr icac ión de fideos, chocolates y licores, 
i m p o r t a c i ó n de maderas de construoclóa y 
comisiones eu general. Son socios geren-
tes de l a ¡ m i 8 m a los Sres. D. Rafael Porti-
l la Castillo, D. J o s é Andreu Arxe; coman-
ditario, D . Godwal Mesceo Remen, é l u -
duatriales, D . Miguel Baaerva Gelats y don 
J u a n Garrido Bertron. 
Moviiiueiito Harítímo 
E L " M A R T I N I Q Ü E . 
E l vapor americano de este nombre zalló 
ayer para Cayo Hueso con carga general, 
correspondencia y 7 pasajeros. 
B L " B L L I D A " 
P a r a Tamplco sa l ló ayer tarde el Tapor 
noruego " E l l i d a . " 
E L " V L I E L A H D " 
E l vapor h o l a n d é s de este nombre salió 
ayer para G u a n t á n a m o . 
B L • • E U R O P A ' » 
T a m b i é n ayer tarde sa l ió de este puerto 
el vapor noruego " E u r o p a . " 
E L " H U M B E R T O R O D R I G U E Z ' 4 
P a r a T a m p a sa l ió ayer el vapor cubano 
"Humberto R o d r í g u e z " , conduciendo A re-
molque los l anchónos " T i n i m a " y "San 
Fernando." 
A d u a n a , de l a h a b a n a 
Recaudado del 1° al 8 de 
J u l i o de 1902 222.233 07 
I d e m del 1° a l 8 de J u l i o 
de 1901 182.942 49 
Diferenc ia $ 039.290 58 
m m mmm 
SBSAIJAMIHNTOS PARA HOY. 
A U D I E N C I A 
Sa la ds lo d v i l . 
Juic io promovido por d o ñ a P r a n c i t c a A. 
V a l d é s , sobre a u t o r i z a c i ó n para enajenar 
unos bienes. Ponente: Sr . Presidente. Pis -
ca): Sr . L a c c í s . Letrado: L d o . P6o. J u r g a -
do, del Oeste. 
Autos seguidos por D. Franc i sco Ba nd ín , 
contra D . A g u s t í n Madan, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr . Edelmfrn. Letrado: Ldo. 
E s c a r d . Juzgado, del Centro. 




Contra Manuel Carranza Gonzá'ez, por 
amenazas. Ponente: Sr. L a Turre. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldc . L o -
sada. Juzgado, del Este. 
Contra Ruílno Viñx y otros, ñor atenta-
do. PonftUírSr. áze.Vrata. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. S^efansores: Ldos. Pas-
cual y Berna!. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. ¿aave Ira. 
CRONICA DE POLICIA 
SU CIDIO EN E L SENADO 
Ayer tarde, poco entes de t e t m i n a r la so 
alón que se celebraba en ol S nado, se o y ó 
una fuerte d e t o n a c i ó n en la parte baja del 
edificio y hacia el logar donde se encuentran 
ÍDSta lados ios inodo os. 
Los primeros que acudieron al lugar in-
dicado encontraron dentro del departamen-
to de uno de aquéllos á un señor de edad, 
vestido completamente de negro y con heri 
da en la aiéa derecha, á sus piés un revól-
ver y en el suelo una bala que tenía adhe-
rida un pedazo de hueso. 
El policía n? 275 y el teniente Sr. Mir 
que tuvieron conociaiien'o de este hecho 
condujeron al herido al Centro de Socorro 
de la primera demarcación en u n a ambu-
lancia del mismo. 
Dicho individuo, según certificación del 
doctor Portuoudo, presentaba una herida 
pér arma de fuego on la s ien derecha, con 
salid i del proyectil por la izquierda, y cuya 
herida caliQoó de mortal por ne esidad. 
E l teniente Mir. vista la gravedad del le-
sionado, practicó un registro en sus ropas, 
ocupándole dos pedazos de papel, escritos 
uno con tinta y ot o con lápiz. E n el prime 
ro sólo decía Licenciado Zarragoitia, y el 
otro No tengo domic li" propio, un pañuelo 
de seda con la inicial Z , otro blanco de hilo 
y 21 centavos en cobre. 
Se le ocupó asimismo una dentadura pos-
tiza, un bastón negro con p u ñ o plateado y 
an sombrero de jipijapa. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, que se consiituyó en el Centro 
de Socorro, haciéndose cargo del atestado 
levantado por la policía. 
i A la hora que nos retiramos del Centro 
de Socorro, seis de la tarde, ol suicida se 
encontraba eu estado agónico. 
G A C E T I L L A 
MATCH DB GAKAMBOLAS.—Se ioaa-
g a r ó aaieaaoohe la Auademia-Vaz -
ques, estableaida eu los altos de Puy-
ret, oon el gran matoh de carambolas 
qae anano iábamos d ías pasados. 
£1 wioío/t es do mil carambolas eo 
partidas de dosoiéntas . 
Vázquez , el oampeóa gallego, da á 
aa ooDtrario R ipo l l , a m á t e u r cata-
lán, ana ventaja de qoiciientas caram-
bolas . 
La primera partida ha sido un t r iun-
fo completo para Vázquez, quien la 
te rminó oon una sede de ciento noven-
ta y dos carambolas. 
Ñ o du ró más que diez miootos. 
Es asombroso ¿ve rdad !—Pues ahí 
es nada; el señor V á e q u e s nos ha ma-
nifestado que se compromete, median-
te apuesta, á hacer cien carambolas 
seguidas, ó sea por serie americana, en 
oinoo minutas. 
Terminada la part ida de anteanoche, 
el señor Vázquez , en señal de deferen-
cia, j u g ó una part ida de cien caram-
bolas con el señor secretario del A l -
calde, que hab ía llegado después de 
concluida aquella y most ró deseos de 
conocer las habilidades del no t ab i l í s i -
mo campeón. 
En esta partida hizo V á z q u e z n n á 
serie de noventa y siete carambolas. 
También jugó ocu Saborido, c a m p e ó n 
(6 la Habana, quien demos t ró , á 
juicio del propio profesor, BÍ'.T un ocn-
somado maestro en la carambola al 
círculo y h tres bandaa. 
Anoche debe haberse jugado la se-
gunda partida del match V á z q u e z -
Bipol l y la tercera se aunooia para es 
ta noche, á las oche, eo el mismo local 
de la nueva Academia. 
Del resaltado do todas prometemos 
tener al c o r n é a t e á aae^ucos lectores. 
fiN UNA POSTAL 
A la señorita HÍ S I A utjt . 
La vida bumauA se aBeiupi>) al paisa-
je que adorna cata t a r j e t a . E te hermo-
so campo, esa ladera l i m u esfi res-
guardada por los torreoaos de la forta-
leza que se levanta imponente sobre 
la altura vecina. (J uno las ilasiones, 
los afectos y los eiopfdos en que se ci-
fra nuestra existencia só 'o pueden de-
senvolverse al amparo del soutimiento 
del deber, de la familia y de la rel i -
Rafae l Montero 
BL TKL&G»AFO.—Ua pido y oonti-
núa eieodo un verdadero acouceoi-
mlento entre U gente de gasto en (sto 
de comer bien, el éxi :o extraordinario 
que ha obtenido el nuevo j¿fe de las 
cocinas del B o U l Telégrafo, A r t u r o 
Hsrztioohi, italiano edaoado en Fran-
cia y poseedor por oonaígaieute de to-
do§ los secretos de la cocina franoeea 
y de la italiana, sin olvidar la espaQo-
la, que también domina. 
T o d a s las personas de paladar deli-
cado, que blasonan de inteligentes 
gixurmeia, han desfilado por el restau-
rant del Telégrafo, quedando encanta-
das del arte refinadísimo del maestro 
If arzocobi, cuyo repertorio no se ago-
ta nanos, p a e s c & d a d í a presenta nue-
vos platos, á cual más selecto y ape-
titoso . 
Y na es solamente en las mesas del 
Ttlégrafo donde se celebra el triunfo 
gei perit ísimo profesor én el arte de 
guisar, sino que además son muchísi-
mas las familias que se apresuran á 
ppoargar diverecs platos de los que á 
diario publican, en variadísimo menú, 
fes principales periódicos de la c iu -
dad. 
til Telégrafo está, p^r tanto, de pió-
cernes, pues c o n t i i ú ) triunfando eo 
toda la linea y respondiendo oóo pod-
livas mejoras y con sgraclables sor-
presas al creciente favor que le dispen-
sa la buena sociedad de ia Habana, 
ALBisu HOY,—Están cubiprtas las 
tres táodas oon L n ñocha tU 8 Í H J u a n , 
'La boda y i a d i d i a , ea estío mismo 
orden. 1 
- - MaSana va L a C a r a de Dios, por 
Amelia González v Piqoer. 
Más adelante ¿Tt-ft-»i-Ai, 
KN HONOR DK PILDAIN.—Para las 
tres de la tarde de boy es tán citados 
todos los cronistas teatrales en ia 
redacoió] de L a P r p ú h l i o i Cubana— 
O'Beilly número 7 -oon objeto de ha-
cer los preparativos para una gran 
función que ha de celebrarle en uno 
de nuestros primeios teatros en honor 
de don Pablo P ü d a í n , modesto y repu-
tado actor oabaco. 
Hemos eido invitados y prometemos 
cnestra pantnal asietrncia, 
PAYRET.—Par* la f a n ñ l ó a de esta 
Doohé en Payrft ha e s e g i d o la empre-
sa de los Bulos (Jnh^noa la zarzuelita 
l a gatzúa de J , a* Joné y la revista 
MI JJot a'io ' ' 
Eo esta ú ' t ima can ta rá Simancas 
bonitos e c u ñ e í s . 
Todos dé aotaalidad. 
fistá contratada, y j n r á próxima-
mente en debut, la tiple Mar ía l ieai . 
Y ahora una pregante: 
jUaándo se pone en escena Un bzile 
por fneraf 
Que conteste B a ú l . 
ESTA TA EOS. —Oelébraae esta tar-
de en los terrenos de Garlos J l l una 
gran fiesta do t p o t t á beneficio de la 
Ascciación de Reporters. 
B>!espectáculo segu i rá este orden: 
1° Disparo de rf( c¿ chapinazos por 
el conocido dettroyüia S r . Taracido. 
Bl Presidente del Premio de Ve-
rano, Dr. Crespo, l a n z a r á ia primera 
bola, en cuyo acto le aoompsf ia rán ios 
señores que componen el Tr ibuna l . 
3° Se jugarán nueve inningg entre 
las fuertes novenas de Almendaris ta 
y Feitta, Feitta y B a b a n ü t * y H a b a -
n ú t a j Almenearuta. 
Componen estas novenas los p l a y i r » 
Oaltadilla, Siriqae, Oiñoho Oovantes, 
A*qwU<* (Bustamante,) V» González, 
J u l i á n , Benavides, B r V a l d ó a Molina, \ 
M n'eés, Cabrera. Viola, L i l i , Aroafi >, | 
O ntrerR», L ó p f z . Hidalgo, Rosad », | 
Q k r c l a , Palomino, Férez . MaBoz, O a - j 
b a ñ a s , Magri f lá , B . G o n z á l e z y otfo-i \ 
m'w que hau brír idüdo su generosa \ 
oo P«-Í ac ión . 
tíimpeíafá 1>¡ fii'fitü -por eoyo m a j í r 
é x te hacemos votoe.—á !ao tres ( n ; 
pu itn. 
BN BOSOA DB UN O O E A Z O N . — P o r - j 
tas, literatos, crouistas , admiradores | 
de lord Byron, aaabau de part ir d« I 
Londres para ir á G r e c i a coa r bjoto de 
hacer excavaciones aot ivaa t e n d e n t é s | 
á encontrar el c o r a z ó n del gran escri 
tor inglés . 
Sabido es que Byron f-«iieoió de f a -
t iga y de pesar eo Miseolonghi, s in ha -
ber podido lograr la iudoDendeocia he-
lénlca, á la cual h a b í a sacrifioado ; u 
fortuna y t u v i d a . 
D e s p u é s de su muerte guardaron eu 
corazón en u n a u r n a de c i s t a i , que 
t o é depositada en medio del pueblo en 
atado al pie del a l tar m a j o r de la 
iglesia de S a n tíspiridió:! y bajo un 
m á r m o l donde se l e ía esta i n a o r i p o i ó t i : 
• 'Aquí yace el o o r b z ó . m á s nc.ble y 
generoso que h a y a palpitado n o a ü ü . " 
B n 182G los torcos, det-puóti de nn 
sitio terrible, se apoderaron de Misso 
longhi y saquearon la o iadad. 
Algunos defen'ores se h a b í a n re fu -
giado eu la iglesia de Sao E s p i r i d i ó c ; 
desde el tejado t iraban sobre los solda-
dos del Su l t án , que respondlferon á c a -
ñ o n a z o s y t i editioio se d e r r n m L ó bajo 
las bales y Í buser. 
L a s edades y el olvido pasaron por 
estos e o c o m b r o í ; pero hoy MitsBolocghi 
renace de sus ceaizaa, y se hacen ex-
cavaciones en esa tierra gloriosa. 
(Se e n c o n t r a r á debajo del a l tar ma-
yor la orna írógil que c o n t e n í a aqael 
corazón impetuoso? 
Sea como fuere, no puedo ser m á s 
hermoso ese acto de fe y de grat i tud 
hacia el i n g l é s más celebrado de los 
presentes tiempos. 
EN EL MALEOÓN.—Programa de las 
piezas que ( jeontará la Banda M u n i -
cipal en "a noche de hoy jueves: 
Pasodoble "Paqui to ." — E . R o d r í -
guez. 
Obertura "TAunbanser*'—Wagner 
Capricho ' ' U n Paseo en Trineo"— 
Brof.k». 
«'Souvenir de Búffalo^—Tomás. 
Polka de concierto (á p e t i c i ó n ) " G i -
rimeo"—Galli . 
F a n t a s í a <lLa Jolie Fi l ie de P o r t h " 
—Bizet. 
D a n z ó n "Joya Tr in i t a r i a . " — C e b a -
l los.—Bl Director, O. 4f. T o m á t . 
LA NOTA FINAL.— 
Un inglés y no francés tienen una 
disputa en un tren. 
—¡Qué groseros son todos los ingle-
ses!—dice el francéa. 
—{Qué finos son los franceses!—con-
testa el inglés .—Sin embargo, hay la-
mentables excepciones. 
CRONICA m i S I O S A 
D I A D B 10 J U L I O 
Este mea está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
£1 Circular está en Jeeús del Monte. 
Santos Bianor y Silvano, mártires, san-
tas Felicitas y cus hij a y Amalia y Kuñna 
Santos Bianor y Silvano, mártires. San 
Bianor fué admirablemente educado en los 
preceptos del Evangelio. Creció en virtu-
des al mismo tiempo que en edad, y eo dis-
tinguió desde muy joveu por eu excesiva 
medeetia y h u m i l d a d . Socorría con m«no 
goueroaa á todoa los pobres y consolaba á 
los B Ü i g i d f S , 
A consecuencia de los edictos del empe-
rador, fnó preso en Isaura, por el ú n i c o 
delito de negarse á ofrecer inciemo á loa 
ídolos. Permanrció delante del jcez y en 
medio de loa eufrimUiEtcB, firme y c natan-
te ct nfesor de Jesucristo, creciend > su fer-
vo' á medida do los suplicios que con ól 
ensayaban Después de haberle b á r b a r a -
mente mutilado, recib ó la corona del mar-
rio, Bieodo degollado el día 10 de Julio del 
año 126. 
Un gentil I amado Si vano, que h a b í a 
presenciado la fortaleza invencible desple-
gada por Bianor, en su glorioso martirio, 
abrió los ojos á la luz y confesó á J e s u c r i s -
to. Inmediatamente recibió el bautismo y 
a' d í a siguiente fué decapitado, alcanzanuo 
la dicha de coronarse c.n la inmortal d i a -
dera i de los escogidos. 
F l É S T A S E L V l E H N k S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la do 
Tercia á las oqho, y ec las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María . - -Día 1P—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en la 
Catedral. 
P r i m i t i v a , R e a l y muy I l u s t r e 
A r c h l c o f r a d í a de M A R I A 
S A N T I S I M A D E L O S D E -
S A M P A R A D O S . 
E l domingo 13 del corriente mes se celebrará espe-
(¡ialmente la Holemne misa reglamentaria en honor de 
AI . \K|A SANTISIMA D E L O S D E S A M P A R A D O S 
a fas oi-ho y media de la mañana, oon aoompaíiamien-
to de voces, Ave María y Sermón á cargo del eloenen 
te orador sagrado Fmy Gon/ato del Sagrado Corazón 
de Jesús, Carmelita Descalzo, Predicador de S. M. 
Católica. Lo que se avisa para general conocimiento 
—Habana 9 de Julio de 1902, 
^ n m t t m m m m m m m m m m m m m m * 
I QZOHULHlN I 
gr- ^ S B r Marca de Fáb r i ca . H n — 
no solamente hace engordar, sino que produce 
carnes firmes, duras y tersas como terciopelo, 
3£z libres de todo barro, mancha é imperfecciones. ^ 2 
< ^ A l expeler la enfermedad no la hace salir por 
la piel, desfigurando la cara y d e m á s partes v i -
sibles del cuerpo, sino que ayuda la naturaleza ^ 5 
á botarla por los canales naturales. — ^ 
Por eso gusta tanto á las señoras . 
S E R E C O M I E N D A P A R A — « 
R e s f r i a d o s , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n - ^ 
q u i t i s . P u l m o n í a , L a G r i p a , A s m a y 
o t r a s a f ecc iones de los p u l m o n e s ; 1 ^ 
2£z E s c r ó f u l a s , Debi l idad G e n e r a l , E n f l a -
q u e c i m í e n t o , y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
e n e r v a n t e s . 
% P R U E B A G R A T I S | 
N O T A D E L E D I T O R , — P o r convenio especial con este periódico, • ^ 
m un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por m 
— correo—gratis y franco de por te—á toda persona que mande 
j> su nombre completo y las s eñas .de su casa clara y correcta-
m mente dirigidas al 
^ D R . M A N U E L J O H N S O N , 3 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . ^ 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión A los Droguistas y Boticarios. * 
L a c o s a 
M á s p r o p i a ^ 
P a r a l o s N i ñ o s . 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
A n g i e r es notablemente efec-
t i v a p a r a los n i ñ o s enfermizos . 
A e l los les gusta , y l a t o m a n 
s i n r e p u g n a n c i a cuando no se 
les puede h a c e r tomar e l acei te 
de h í g a d o de bacalao . E s u n 
t ó n i c o e s p l é n d i d o , y jus tamente 
lo que n e c e s i t a n los n i ñ o s . L e s 
hace comer mejor , d o r m i r me-
jor , y ganar en peso, fuerza y 
b u e n color. D é s e á los n i ñ o s 
c u a n d o tengan tos ó resfr iado, 
cuando e s t é n p á l i d o s y flacos; 
s i e s t á n escrofulosos ó r a q u í t i -
cos ; s i no d ig i eren s u a l imento , 
ó s i sus intes t inos e s t á n des-
arreglados . E s agradable a l 
gusto. Se v e n d e por todos los 
bot icar ios . í 
A N G I É R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
J L " V " I S O S 
Se suplica k laa personas que tengan Soiuhreios en 
la Sombreroria Béñláza '\->. "Ál Nuevo Conronna 
dor, pasen á refogerlos antes dol 14', Pasado est 
día uo se admiten reclamaciones. 
5'i88 iía-? v 14 Cd S 
AVISO Por la presento se avisa al público que el día del corriente se rematarán los efectos siguientes eu 
O icios r)2, A ta una de la tarde: 
IS.1) cajas coñac, 50 cascos coñac, 10 cajas champag-
ne, 5 cajas vino San Emilion, •> id. id. Cbateau Pi" 
bean, ¡i id. id. id. Lárbse, 15 id. id. Santérnes, 10 Ídem 
id. Málaga, 10 id. id. Madera, 25 id. id. Chateau Mar 
gneanx, 10 id. id. Iquen, 5 id. id. id. Latour. 
5310 4-8 
A V I S O 
Red Telefónica de la Habana. 
Se solicitan cincuenta operadores ] 
treinta inspectores y leparadorea de lineas 
Loe que teniendo algunos conocimientos de 
teléfonos ó telégrafos deseen dichas plazas 
pueden acudir todos los día8,dea le las ocho 
de la mañana en adelante á la soñe inas de 
esta compañía, calle de Zulueta número 
20, ó calle de O'JReilly número 5. 
C 1137 J l . 8 
Acordado por esta C á m a r a proveer por oposición 
cuatro plazas de taquígrafos de P' con el balier annál 
de $1.200. y tres de taquígrafos de 2? con ol haber 
anual de $'.100; por este medio se convoca á los aspi-
rantes para que antes de las doce del dia I I del co-
rriente presenten sus solicitudes en la Secretaria del 
Senado. 
Los ejercicios de oposición se ajustarán á las reglas 
siguienles: 
Primero: Serán admitidos cuantos aspirantes lo 
Boliciten, tengan ó no título. 
Segundo: Los ejercicios serán los que determino 
el Tribuiml de oposición. 
Tercero: Formarán el Tribunal tres Senadores, el 
Catedrático do Taquigrafía del Instituto de Segnuda 
Enseñanza y una persona de reconocida competencia. 
Cnorto: E l Tribunal, cou vista de los ejercicios 
que ante él se hagan por los aspirantes, calificará á 
éstos sin hacer propuestas. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
J o s é Anton io F r í a s , 
Secretario. 
c 1125 la-5 5d-(i 
Mayonjomo. 
Nicanor S, Trónebio, 
380 4-ia 
Parroquia de Monserrate. 
E l lunes 7 dól corriente comenzará en esta Iglesia 
la novena de la Santísima Virgen del Carmeu coií 
inisá cantada á las ocho y media seguida déi rezo. 
JU 16 la gran fiesta á las ocho y media cantándose 
k toda orquesta 'nna preciosa iliisa ptjr un coro de se-
tos señores Mathea, Pastor y otros. E n el non tas y 
Ofdrtorio 
pitee de alzar 
oferto i se ejecutará iiUa hermosa plegaria y des-
"la señorita Andrea Qouzalez cantará 
el Benedietus 
irróco, T 
E l Cura 
E l sermón está á cargo del Sr, Cura 
Pá_rro , odo dirigido por el señor Rafael Pastor, 
la Camarera suplican á los devotos su 
asistencia. Julio 6 de 1302. 5254 8-6 
V, 0. Tercera de San FraiciLco 
E l j:evep, día 10 de Julio, como 2? de 
mes, á lae ocho do la mañana, te celebrará 
la misa cantada con comunióa á Nues'ra 
Sefwa del Sagrado Corazón de Jesú] . L o 
que avisa á lo& devotos y > e x á s fíeles, tu-
plica do la asistencia tu Camarera Ir i 'S 
Martí. 52S9 la-7 3d 8 
C O M U N I C A D O S . 
LA COUPETIDORi GADITiNA 
GRAN FABRICA "DE TABACOS, CiGARROS \ PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DB L A 
VDA. DE M A N U E L CAMAOHO E HIJO 
S I A . C L A R A 7. J I A VA K A . 
c 1140 26d-9 J l 4a-7 
U M C 1 A L 
Este es el titulo de la c^sa de moda en 
Tarjetas para Bautizo, la cual se ba visto 
precisada á pedir una nuev.» remesa de las 
de "Estilo Renacimiento" on vista dá la 
buona aceptación que han tenido. 
t a m b i é u b .y en L A N A C I O N A L un 
excelente surtido da Tafge'.as de P e l l c i ^ -
cfón y t|p Papel de Cartas de Fantasía, 
prop'o para los enamorados. 
O. 1008 I. P, l i o 
J O Y E R I A 
" E L DOS DE MATO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Garandes e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O R O y B K I L . L A W T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e a p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y pse-
c l o s . 
I f O T A ~ S e c o m p r a oro , p l a t a . Jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de pie* 
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es " E L DOS DE MAYO" 
O , A K G t B L E S M V M , O 
c MP/ i JI 
Be v e n d e u n o d e a c e r o , c o c s -
t r a i d o e n 1 8 9 0 , d e 5 0 t o n e l a -
das d e c a p a c i d a d y d e v e l o c i -
d a d 1 4 m i l l a s p o r h o r a , q u e f u é 
L a n c h a C a ñ o n e r a d e l g o b i e r n o 
e s p a ñ o l , y a c a b a d o d e r e f o r m a r . 
S e d á m u y b a r a t o p o r n o n e -
c e s i t a r l o s u d u e ñ o , 
I n f o r m a r á n R i e l a 4 8 . 
^ _ C . 1121 15-4 J 
Avis Aux F r a n j á i s 
E n có óbratíon de la Fé te Nationale du 
14 Juillet 1902, tous les Frai 9 vis sont fn-
vitós á aseister au banquet anuuel qui aura 
lieu an Vedado. 
Les eouscriptions font rrf uea chez M.M. 
J. B. Briol, Teniente Rey, 30; J . B. L a -
rrieu, Be'atcoain, 19; Jean Barrieu, Indus-
tria, 131} Jean Récalt, O'Reilly, 22. 
L a Commissicn 
C.1131 7 G 
A P A R A T O DE S O D A 
DE I.A 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e a q u i a a d X t a m p i í r i l l a S 
A pHocipjo d é Mayo tuvo lugar la 
r e í s p f r t n j s del ApatAtq de Soda de la 
i í o t i c » de S a n J o s é . L a s pt r e o u « s de 
gneto recooceeri qno ios j í - freeces qnt-
expunclfi e s t é estabíeoí ini^QtQ toa los 
mejores de ta cSQ<i3d. Hechos con ja-
mbes de frotes» del p s í s , fif g ú n !a es-
taeirtD, y s g o » efi .rbóoioe bien oargade 
y h e l a d » , re í in í tan de en sabor exqni-
tito. O o n f e o e i o n » t a m b i é n refregeos 
aon zumo de frutas del extranjero, co 
mo F r e s a , F r a m t m e f i » , etc., y ade tcáp 
otros bien conocidoa como Obooolate, 
V a i n i l l a , C o c a K o ' a , Z a r z a p a r r i l l a , 
C a l i s a y a , Gioger A l a y N é c t a r Soda 
qne no tiene r i v a l en el mercado, ó 
sea el lee Oream Soda, y p a r a las flea-
taa de la i n a a g a r a o i ó n de la E e p ú b l i o a 
o f r e c e r á a l g a r a s novedades, entro ellas 
el Ponche Bayarnés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
c 1C88 1 J: 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañi le -
rta, Carpinter ía , Pintura, instala-
cbnss de cloacas, &e., al contado 
y á piase?. M. Pola, 0 ' R e i l í / l O i . 
o 1134 a 5 J i 
Surtido de efectos militares 
para todos les cuerpos aimados 
Fábrica de gafras. kepis, etc. 
ff. DIáZ mDEPAft lS 
Obispo 127—Habana, 
O. l i l i * 2<?-I J l 
A J J C O M E R C I O 
LA MODA ELEGfAHTE 
98 O B I S P O 1)8 
í tudi i sus grandes existencias k la Sncursalquo 
tiene en Muralla 94, si encuentra comprador d e s ú s 
armatostes, vidrieras, toldos, &c. , con contrato de in 
quilinato.—M. Alonso-. 5340 4a-9 
1 
4 
R I L L A N T 
Y S O B R I N O S 
conoce usted 4 a n 
o s 
Su QUÍJ todoa Utívaa en ia eafera xsa úntalo 
qna dloeí 
R V 0 Y SOBRINOS 
f t amaños : posee 
H 6BS 
<m<**m i » B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y « to** 





P O L I C L I N I C A 
DEI. DOCTOR 
0 I I R A L E S N. 2 
S A B A N A 
1 ̂  por el eistema mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kaivet. Exito seguro. 
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración r a -
dical. E l enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
tn moderno, para la taber-
tu culosis en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrica-, do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, G A B I N E T E p a b l a s en-
fermedades de las vías urinanas y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, ate, etc. 
Corríales u ü m . 3.—Habana 
c U I O -1J1 
lleclnÉis 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
L a E s t r e l l a v " T i p o F r a n c é s " 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en l a E x p o s i c i ó n d e P a -
rte, acaban de obtener en la de Santa C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s alta 
recompensa. 
P í d a s e en todos los establecimientos de crédi to . 
o 1CC4 
S 2 , . U S T ^ J L Ü T T J ^ , G 2 . 
11 J a 
S U R T I D O NUEVO 5̂6*̂ 5̂ 5̂ 3*5̂ *̂ ^̂  
« e ^ m s ^ j g ^ ^ F O R M A S ORIGINALES 
ACABAN D E L L E G A R A 
a d e B o r b o l l a 
H a y s i l l o n e s , m u y b o n i t o s , d e s d e 16.50 el par. 
B u t a c s s m u y c ó m o d a s d e s d e $ 8 . 2 5 el par. 
M e s i t a s c a p r i c h o s a s á $ 4 , 4 50*, 5 , 8 y 1 2 . 
C h a i r i o n g u e a d e s d e $ 8 . 5 0 . 
C o l u m n a s p r e c i o s a s d e n o g a l ó p a l i s a n d r o con adornos de 
p o r c e l a n a á | 8 , 6 0 e l p a r . 
C u n a s , s o f a e s , v i s a v i i? , m o s q u i t e r o s , c a m i t a s , costureros 
y b a s t o n e r a s , t o d o á p r e c i o s d e f á b r i c a en 
52, 54 y 56 C o m p ó r t e l a y O b r a p í a 61 
COMISION DE HIGIENE ESBKCIAL 
D E L U S L i D E C U B V 
SRCRETABÍA 
CON VOOá TORTA 
E n curopUinionlo de !o p enoptcunl > on 
los anfeuloa 29, 31 y 33 dol Heglamento E s -
pecial para ol ró^i meo de ia prostitución 
en la Habana, puesto ©n vigor por la Or-
den Civil r.útnero 55, de 27 de Febrero de 
1902, la < omisión de Higiene que rige y 
administra el servicio, eaca á concurso las 
plazas de ftáráeter técnico del mismo, do-
rante un período de quir ce d íaaá partir de 
la fecha cíe la presente coavi catorla. 
Estas plíizau son las s gulentet: 1 Jefe 
del servicio.—2. Módico internos de la 
Quinta de Higiene.—3. Mód'coa Inspecto-
res del Dispensario.—1. Médicj de visita 
de la Quinta de n i ü i e n e .—1 . Director del 
Dispensarlo.—1. Director de la Quinta de 
Higiene.—1. Farmacéutico de la Quinta 
de Higiene. 
Loa aspirantes á dU haa plazas presenta 
rán sns instancias documentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y en las ho-
ras y días bibUes, en la Secretaría de la 
Comiíiúu, calle de Empedrado 30, altos. 
Losquaen la actualidad desempeñan 
plazas de laa anteriormente enuméradas y 
ha> an ingresado en ellas por coecurso, pre-
sentarán eus comprobantes iuelificativos, 
debidamente leg-tlizados on la oBcina que 
se roenci na, dtirantñ e1. p1a?.o feñalado , á 
fin de que la Comisión con vista de esos 
antecedentes, pTeda apreciar el derecho 
que 5les asia a á la poseiión definitiva de 
BUS p'ázas. 
Y en cumplimiento da lo ^cordado por 
la Comisión se publica la presente .—llá-
bana, Junio 24 de 1902 —Doctor l i a m é n 
Ma Alfonso, Secretario. 
C 1048 16-26 Jn 
l i a s í¿a-5 6d-6 
- D K — 
V A P O R E S 
Z Y " 
DE C1ENFUEG0S. 
O M P . 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " í " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
B o s de h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pidg'íisü m t®uos los dopédtos de U Habana y en los principales de toda la lili. 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 1005 1 J l 
D I C T O 
d e & r ^ - r a t o C R E O S O T A L 
Pfopar&cióu la más racional para curar la tnberonloalS; bronquitis, catarro» cróuicoi , 
Infaocionea gripales, enfermadaáea oonanntivas, inapetantl», debilidad general, postración 
nerviosa, cearsstenía, impotanoia, enform^dalM mantales, caries, raquitismo, esorofulis-
mo, eto. Dapójito; Farmacia del Dr . Binedloto, San B «nardo, 41, Madrid, y principa-
les Farmacias; y on la S A B A N A en casa do la Señora viud» do D. José Sarrá, Ten'.enU» 
J W 41. 01613 alt 62-«6 8t 
m 
L O S ANCIANOS, L O S TISICOS, 
L O S D I S E N T É R I C O S , 
ouya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico quo 
oorte su diarrea mortal casi siem-
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y on general todos los 
que padecon 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cunlquier indisposición 
del dlgosíivo, zú como 
AFECCÍONES H Ú M E -
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BI £M GON LOS 
SALÍGÍLATOS DE BlSiUTO Y CER10 DE VIVAS PÉREZ 
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la do sus hijes. si par de 




NIÑOS, on ¡a u'onlk 
y d-jsiste; los qi¡a pada-
ANUN 
R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
The Keyslone Watch Case Co. 
ITABLECIDA EN lett P h ¡ 13 d 61 p ll i .1, U . S . A . 
La Fabrica de Relajes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
BP i'oloi'iin t>ii nuestro despRCAOi 
jJercftU«rna 22, HABANA. . 
S a l d r á n todos los ftieves, a l fenimtdo, de S a t a b a n ó p a r a S a n t i a g o 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
 t i  de C u b a 
C O N C E P C 
, T U N A S . J U C A R O . S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a jeros y c a r g a p a r a todos los puertos indicados . 
l<;s vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y 
cien»'o escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
B L V A P O R 
^MOGEMES M E N E N H E Z 
d r d de B A T A B A Ñ O todos los domingos, p a r a C I E N F U E Q O S , C A S I L D A . 
Ñ A S V J U C A R O , re tornando d diclio Surg idero todos los jueves. 
Recibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se des i iacha en S A N I G N A C I O 8 2 . 
c 1071 T8-1 J l 
K0L& O O i P ü l T O 
(TONICO N U T R I T I V O ) Kola , cosa, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
ceno'a, anemia, raquitismo, afeccionas nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, lastancia, histirismo, digestiones dific les, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
Por mayor. Farmacia, de Pir o lo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, F a r m a -
cia de San Ju l ián , Muralla 99, M i b i n a . (Jai. 820 35-11 My 
BNFEEMBDADES DE LAS Y l i i 
de Ecluardc» F A l i U * F ^ s a a c é n t i c o de P a r í s . 
Numerosos y d^tingriiaog íueultaUvoB de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon é^íto eü al tyatamlauto de los C A T A . R K O S D E L A V E J I G A , loa 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó do los 
cálenlos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E ¿ A 
V E J I G A y finalmonto, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baya que oombatir un estado patológico da los órganos 
geni Lo-UJ ÍU arica. 
Dósis : Ouaii'o c^dhara'liins da cajé ai dia, es decir, una cada tres horas, en 
media eopiia du agua. , 
VentH.: Botica Francena, San Safa»1 «equina á Campaaario, y en todas ¡as 
demás farmacias y drogaerfas de la Isla de Cuba. o 1100 1 J l 
J n 
I P I E I I I R / O I E I S O H I O O X J 
L a escuela J n/r'', que ea la principal institución de los Estados Unidos en que se 
educan jóvenes que de.'ehn seguir la carrera del comercio, ba organizado un curso espe-
cial para el año entrante, en beneficio do los escolares de Cuba y otros países fie la Amó-
rica Latina. 
Un reprefentonto de esta escuela está ahora en la Habana, y tendrá muebo 
gusto en visitar á cualquiera persona que desee obtener informes sobre los cífreos de es-
tudio y los arreglos para el boepedaje de los estudiantes, si tal persona envía su nom-
bre á Mr. Landis Gabel, á casa de los Sres. Zaldo y Compañía, banqueroa. 
Nos será muy grato enviar nuestro catálogo y otras publicaciones á todas partes y á 
cualquiera perdona que nos los pieja, ][o mlsíáo qae todos los informes que de nosotros se 
soliciten, pues los inclniramos pon la mejor vo.nntad en la correspondencia que al efecto 
tengamos gae eontestáf. 
Dirección: L. B. Moffett, Director, Fe i r t e Scfiool Record BnildiDg, 917-919 Chert-
m W PWadelphia, Pa. U . S, 4 , fg ia alt. i -8 
Proguntad si dudáis á verdaderas e m i n e n c i a s m é d i c a s do todas partea 
que ios recomiendan como medicamento insus t i tu ib l e . 
PÍDÍ íSE EN TODO t i Mli.\D0 M LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE 
t SALIGILATOS DE BISMUTÚ.V CERID DE VIVAS PÉREZ 
J 
o 1108 I J l 
E M U L S I O W 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada oon Tneílal-,s -IJ b íoooe en !:\ última Szpoaioión de Parí í , 
Ctura l a » test»* Jr«fc«íd«*i t í « i a y á a m A m « n í o r m a d a d * » d « l p«eh .©. 
. 102i ^ ««-15 J a 
d e 
F á b r i c a 
C e r v e z a . 
ANHEUSER-BUSCH 
E M B O T E L L A D A 
Famosa en el Mundo Entero. 
Es reconocida como la mayor garantía de PUREZA y fabricación PERFECT4. 
£ L N O M B R E - - - -
R E P R E S E N T A L A M E J O R 
C E R V E Z A Q O N O C I O A - - "BUDWEISER" 
r = 9c)uscí\ ííc)re\0íng ^l í 9 s s n 
f a b r i c a n t e s . ^ & t . ü o u i s , 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por los Sres . G a l b á n 
y Ca, Comerc iantes importadores, S a n Ignac io 36. 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
ANTIGUA CASA BARO 
N u e v o s t r m n £ o s | d e lo s a p a r a t o s de g o m a 
de e s t a c a s a que fueron p r e m i a d o s e n l a E x -
p o s i c i ó n de B ú f f a l o . i L c a b a n de tener e n 
O h a r l e s t o n m e n c i ó n de honor . 
6HROS m L E T R A S , 
O U B A 76 y 78 
Macen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan cartns df crédito sobre New York 
Filadelfia. New Orleans, S a n Francisco, Lóndres , 
Par í s . Madrid Barcelona y demás capitales y CÍM» 
dades importantes de los JSstados Unido» Méxicot 
y Europa as í como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital yjpucrtos de México. 
E n combinación con los señores H. B . Boll ine 
SÍ Co de Nueva York reciben órdenes p a r a Iva 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
cl067 78 1 J i 
G. lawton C i d s | Compañía 
BANQUEEOS—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
G i r a n letras á la vista sobre todos los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
e l 072 78-1 J l 
N. G E L A T S Y CP 
108, A G V I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H a c e n pagos p o r el cable, t a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n letras 
d cor ta y l a r g a v i s t a 
iobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerm, Mé-
xico, San J u a n de Puerto Mico, Londres, Paría , 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Soma. Ñ á -
pales, Mi lán . Génova, Marsella, Habré, L i l l a , 
liantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse Vene-
tía, Florencia. Palermo, Turin , Masino etc., así 
como sobre todas las capitales y provincias dé 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 166 ISlfb 
J. A. BANOES 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
ies y pueblos de E s p a ñ a é Ital ia, 
c 665 78-23 Ab 
J, Balcells y Comp,, i en C. 
C U S A . 4 8 
Macen pagas por el cable y giran letra» á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, Par í» y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Isla» 
Canarias . ' c 086 56-1 J l 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A MEEOADEBBS 
H a c e n pagos p o r el cable. 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres , New York, New 
Orleans, Mi lán Tur ín Boma, Venecia Floren-
cia, Nápoles Lisboa Oporlo Gibraltar. Bremen, 
Hambtirgo P a r í s , Havre. Nantes Burdeos, Mar-
lella Cádiz Jjyon México, Verueruz, San J u a n 
de Puerto Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las cnpilulfa y pueblos; sobre Pa lma 
i f Mallorca, Ibiza, Muhon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas , Remedios Santa C i a -
Caibarién. Saaua la Grande Trinidad, Cien-
fuegos Sancti-Spirilus Santiago de Cuba Ciego 
ie Avi la , Manzanillo, P i n a r del Río l Gíbuiat 
Puerto Pr ínc ipe y Nuevitas, 
o 106!) ' 78-1 J l 
PROFESIONES 
Doctor Velasco 
EnfermedadeB del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 k 7.—Prado 19 — 
Teléfono 459. c 1078 " 1 J l 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE L A URETRA 
Jesw» M a r í a 33. De 12 á 3 . C 107» 1 J l 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D N . 
Santa Clara SS.altos, esquina á InquiBictor. Teléfonoi 
839.—Consultas de 12 & 3. c 1944 23 J n 
Clínica de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á BTJ 
anmeroea clientela, traefiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
CBW. de Baenct AIIM SS -TMfoBíWW 
• 1109 
D R . ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnós t ico por el análisis del contenido cstoma-
cii t , procedimiento que emplea el profesor HayenB 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
al toa.—Teléíono 8/4. C 1141 10-J1 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
547. C. 1142 10-J1 
D R . Z t . 6 V X R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trge 
«ños.—Consultas de 12 á 2—Manrique 73, bajos.— 
Para los nnbrea $1 al mes. Las .operaciones gratis. 
_ C 1143 10 J l 
X r . -Enrique N ' ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cinijía v Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2. 
C. 1144 
M r . A l f r e d Bc i s sgdé ! ^ N T ^ I ^ - Ü L . A H 
_, , ,„„ ¡ , Í- j - i * •; desea colocarse de caballericero ó portero; es traba-
Cuba 139, pone fi, peso,plata lo^atante de la tercera • ^ y gabe c,lmvyn. con s„ debe,.; tiene quien res-
edición de los Modismos, premiados en la Exposición p0U(1a por él. I n f a m a n Teniente Eev n. 3!. 
An Do-i. í n i o 26-28 Jn i 1 A.-. - . 
D E S E A C O L 9 G A E S E 
un buen criado de manos; tiene buenas referencias. 
Informan Habana 13(i. 5324 4-8 
de Par í s . 5010 6371 4-10 
M O D I S T A M A D E I L E Í Í A . — S e hacen trajes de seda á $5-30, de olán $3 'balas á $1-50. Se ador-
nan sombreros y gorras á 50 cts. Se solicitan opera-
rlas y una apreñdiza; se prefieren blancas. Bernaza 
n ú m . 71, esquina á Muralla, altos. 5253 4-6 
\ C A D E M I A D E I D I O M A S — L a conocida pro-
fesora, Mis. James, ha trasladado su Academia 
de Znlueta 3, á loa altos del DIAKIO DE LA MARINA. 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 J l 
^ i 
-San Miguel 116. ^ eléfono 1212. 
11-Jl 
A B O G A D O Y PROCURADOR—Se haoe cargo de toda clase de cobres y de intestados, testa 
ment una», todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión, facilita dinero á cuenta de he-
rencia v sobre hipotecas. San J o s é 30. 
5362 4 9 
D R . J O S E A. F R E S N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilíticas.— 
Enfermedades de Señoras.—Consultas de 1 á 3.—Ber-
za número 32. 5275 26-8 J l 
Arturo Marcos B e a í j t r d i a . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 4 6 los dias 
de labor y de l l á 3 los íes t ives . 5223 26-5 J l 
J u a n S . 2 a n ^ r o n i z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericialea, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dinienaiones y estilos 
niodenios, en el campo y en la población, conta«jio 
jMÉra ello con personal competente y práct ico. GRWñ-
nete Aguiar 81, de una 4 cuatro p. ni. 
c 1075 1 J l 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
CCUNSELORS I N P A T E N T CAUSES 
WÍSHINGTJN. 
Francisco Q. Qarófalo 
Abogado v Notario, Cuba n9 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en ios Estados Unidos y en es 
ta Isla. Atuntos mercantiles ó industriales. 
C 1076 I J l 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número J05, costado de Villanueva. 
c 1Ü77 1 J l 
l i r . C. E . Finlay 
de E s p e c i a l i s t a e n e n f s r m e d a d e s 
l o s o j c s y d e l o s o i d c s . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campana 
rio u'.' 10.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 187. 
c 1030 1 J l 
JÜr. fíonzaío Arófetegni 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños méd i -
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 1031 
1 J l Telefouo 824. c 1082 
Doctor B . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas . Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos, c 1013 1 J l 
Doctor Luis Montané 
Diaria mente consultas v operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 1 4 . - O I D O S , N A R I Z , G A R G A N T A , 
c 1081 1 J l 
ü r , jorge h , 
E S P E C I A L I S T A ^ 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
Ccngn tas, operac'oueK, e lecc ión de espe-
¡aelos , fie 12 á 3 Jndnstria n. 71. 
c i(S4 i J I 
árturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 T e : é l o n o 8 1 4 
i J i 
R a m ó n J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á A M A R G U R A 32 
1 J l 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número I I 
c ]0<J7 i JJ 
Jcrge de la 7ega y Lámar. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad: Enfermedades mentales v nerviosas 
y afecciones de las vías digestivas en los niños y adul-
tos. Consultas en 
B e l a a 6 . e s t r e s u e l o s d e 1 2 á 2 y 
B e i n a 15, e l t e s , f r e a t » á l a P l a z * 
d e l V a p e r , d e 7 & 9 d e l a n o c h e . 
Gratis á los pohres 4708 2&-18 Jn 
DOOTOE HOBELIN 
Dermatólogo 7 Lepro'ogieta 
Médico del Hospi ta l de San Lázaro. Pro-
fesor l ibre ce "Enfermedades de la Piel y 
Si t i lu icaa" en el Diapenearlo Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 J e s ú s María 
C 1115 I.JI 
D R . C L O D O M I R O N O Y ~ 
MÉDICO f IRÜJANO 
Domicilio Agui la S . - D e 13 ÍÍ 1 consumas 
V a h a d a del Monte 1 Ü 9 , altos. - D e 14 « 3. 
S 3 i ' e s j . 
S w g r e s t i ó a T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
D O C T O R P. M A R T I N E Z MESA 
De las facultades de Paris y Madrid.—Consultas de 
l a á 3.—Amistad 61, altos. C. 989 11 Jn 
D E . J . B A M O N E L L 
M B D I C O - O C "D" L I S T A 
Jefe de c l ín ica del Dr . Wecker en Paris, según cer-
tificado.—Ha trasladado su domicilio á Neptuno 99. 
Consultas de 8 á 40 a. m. y de 12 á 4 p m 
4694 - ™ 26-17 Jn 
D r . Grustavo ILóp^z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado 4 Neptuno 64. Consulta diarla de 12 á2 
-c 1039 20 J n 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
T E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles 
viernes.—Domicilio: J e s ú s Mar ía 57.—Teléfono 565 
2733 A b 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Doctor Yildósola. 
Fundado en 1889, 
U n anál is is completo, microscópico y químico, dos 
pesos (?2). Calle de Compostela n'.'97, entre Mura 
Ha y Teniente Rey. 4989 26-28 Jn 
Dr. Ernesto de Aragón 
m i l l LA CLINCA i E M T O S [ E L HOSPITAL N? 1 
Partos enfertnedades de Sras . y C i r u j i a 
Consultas de 2 á 2 exclusivamente p a r a seño 
r a s . en Sa lud b i — T e l é f o n o 1 ^ 7 . - Gratis p a r a 
tenoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar-
tes y S á b a d o s de 3 a 4. b l í l j K - i i Jn 
LIBRC Palacio Valdés .—La t spuma—Picón—La Hon-
rada—Gaspar—Las personas Decentes—E. P. I3a-
záu—Morriña é inso lac ión—Turque ts—El Padre 
Nuestro y la Hembra y en R O M A de Mellado—Mis-
terios de* Par í s—de Sué—(gran lujo á $3-00 ejem-
plar) Lilbrerías de Mart í , Orreil ly 27,—Pastor Man-
zana de Gómez—La Física, Monte 61.—La Pluma 
de Oro, Pavret, v Plaza del Vapor por Reina. 
5367 " ' 4-9 
país, de tres meses do panda, con buena y abun-
dante leche y módicos que la garanticen, desea colo-
carse & leché entera. No tiene inconveniente en i r al 
i campo. Informan calzada del Monte 405. 
\ 5398 4-10 
UN A J O V E N D E COLOR de muy buen trato y con excelentes recomendaciones, desea colocarse 
de criada de mano; sabe deserapeñar bien su obliga-
ción. Informan Manrique 104 5401 4-10 
I CoeinftFo rfpoUero pefiin^iikr, 
; joven, siu familia, que sabe la cocina perfectamente 
general, que He ha llevado el premio en ana buñuelos 
. granadinos con la real familia en Madrid, desea colo-
carse con poco sueldo, con buenas referencias. Cuba 
núm. 22, bodega. 5285 4-8 
CJ?'' DES A SAB R el paradero del niño Juan 
JoMil ian , que desde el año pasado se encuentra e-
esta capital, ignorándose donde está. Su padre L i n m 
b a n o l í u n i suplica á las personas que tengan noticias 
de él se lo comuniquen á Aguila 114. 
5378 _ l a - 9 3d-10 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s ; 
Se realizan con toda brevedad.—Habana 114, 
quina á Lamparilla. 5342 4-9 
UN A den A joven peninsular, iesea colocarse de crian-a á leche entera, con buena y abundante le-
che y se le puede ver sn niña; tiene doctor qu i la re-
comiende, y está aclimatada en el país; de cuatro me. 
| ses de parida y también cría un niño en su ca^a. I n -
dustria 172, iiifioniarán á todas horas, 
5282 4-8 
la casa Lealtad n? 63,'compuesta de tres cuartas, sala 
y comedor en 0 centones. Informan Lagunas 10. 
5300 4-8 _ 
I^ N los altos del cafó Obrap í a y San Ignacio, se J alquilan tres amplias y ventiladas habitaciones 
unidas y balcón á la calle, á personas de moralidad 
v sin niños y una habitación paia escritorio ú hom-
bres solos. 5326 4-8 
UN A S E Ñ O R A madri leña desea acompañar á tina famiiia á España en calidad de criada. Ks activa 
y no se marea. Tiene quien la garantice. Informan 
San L á z a r o 201, de una á cuatro. 5280 4-8 i 
t T n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de cocinera en es-
lablecimiento ó para acompañar á una señora. Suel-
de regular. Corrales n í n w o 21. 5314 4-8 
DO N Manuel Cemuda Acevedo y D ñ í Eugenia González y Menéndez, de la parroquia do Muñas, 
pueblo de Manes, Consejo de Luarca, desean saber el 
paradero de su hijo don Francisco Cornuda v Gonzá-
lez Dirigirse á San Miguel 175 á Manuel Rie^wo. 
8-8 
T*xia c r i a c t d a r a p a a i a s a l a r 
de tres meses de parida, con su niño que se puede 
ver, con buena y abundante leche, desea colocarse á 
eche entera. Tiene quien responda por ella. In for -
man San Lázaro 269^ altos. 5317 4-8 
I } ? s e a c o l o c a r s e 
IT'N cuatro centenes y un escudo, se alquilan los Ji altos de la casa Hospital 5, entre Neptuno y 
Concordia, con sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
agua é inodoro, pisos de mosáicos, ba lcón á calle y 
entrada independiente, la l lavé é informes en los ba-
jos. 5323 4-8 
s E alquilan dos habitaciones de dos cuartos cada una, con local donde cocinar separado, propias pa 
ra familias económicas por el poco alquiler que ganan, 
7 v 8 pesos, respectivamente. Se sirve comida si con-
viene, ülicios 7. 5319 8-8 
EN familia privada se alquilan tros bonitas y ve_n-tidas habitoeionea altas independientes con asis-
tencia y comida si la desean. Se cambian referencias. 
Estrellla 24 5312 8-8 
>o a q u i l a 
la cnsa calle 7? mimero 127, en el Vedado, enfrente 
es tá la Ibive, informarán Lealtad 79. 
53:20 4-8 
ARTES Y OFIC IOS. 
S E S I R V E N C O M I D A S 
á domicilio con aseo y puntualidad. Informarán en 
* A(\ c.Oüi AJÍ 
SE S O L I C I T A en alquiler un piso alto indepen-diente para certa familia, con tres ó cuatro habi-
| taciunes, sala, comedor y demás servicio, próximo á 
¡ los muelles de Caballería hasta la Machina. Pueden 
í avisar: apartado 512. S133 alt 4-3 
Animus 40. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A ' C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z i 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico- ' 
lás y Manrique. 5256 26-6 
se solicita un oficial que sepa cumplir con su deber 
para sábados y domingos, Aguila entre Barcelona y 
Zanja, Salón Octavio. 5364 4-9 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de mediana edad de criada de mano encasa particu-
lar 6 establecimiento, dormieudo en la calocación ó 
fuera de ella. Ha de ser una casa decente. Informan 
Acosta 17. 5318 4-9 
í de criada de mano ó manejadora, una joven de color. 
1 Galiano 3. _ 5^79 443 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, tiene dos 
meses de parida, con abundante leche. Informan en 
Bernaza 27. _ 5303 4-8 
UN A cocinera peninsular desea colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y es exacta en el cumplimiento de su de-
(Te. Tiene quien responda por ella. Informan Beías-
coain número 38. 5322 4-8 
- D I T A S E N O H A P E 
D f v - f - é ] A l I-J-XIYI A r r i Q I l l ' í i f O • desea colocarse de cocinera en casa particular óe s t a -
J L l a l a U I \ * U l l l ü / i R i l <* e blecimiento.-Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
quien responda por ella. Inforuian Revillagigedo 7. 
53t0 4-9 
Hace retratos á pincel del cadáver , dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido. Neptuno 149. 4844 26-26 Jn 
HIÁLATIIA DE JÓSE m i 
Instalación de cañer ías de gas y auna. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq'.1 á Colón. 
c 1043 26-23 Jn 
ü n B e ñ a r p e n i n s u l a r 
desea colacarse de sereno, portero ó criado de mano. 
Sabe desempeñar bien su obligación y lieue quien lo 
garantice, liitíh-inan Prado i 5338 4-9 
G r J c L j & J J S T I X T E Í C l - O O I O 
I Se solicitan agentes. De las condiciones y ga ran t í a del negocio informarán Mercaderes 11, alto», E. J . López. 5336 5-9 
T T N A S I R V I E N T A de color desea encontrar una 
{ K J casa para servir á la mano, entiende costara y lo 
i mitiuio el servicio de una buena casa; tiene buenas re-
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins- ! teréncias. luforman Corrales 15. 
P A R A - R A Y O i 
talador de para-iayos sistema moderno á edificios 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando I 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis- I 
^jos, siendo reconocidos y probado» con el aparato pa- } 
ra mayor garmt ia . Instalación de timbres elétricos. j 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, l íneas te le lóni-
eaa por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 4594 26-14 Jn 
Hotte y Mas . 
C A 8 4 D « H Ü S S F É D K S -
Industria 125, esquina á San Rafael, de Dolores 
Aguirre, viuda de Sergio.—Esta casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y á una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 J n 
wm 
5314 4-9 
X J ü a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse encasa paiticular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Morro ¿y. 
53-tl 4-9 
U n a j c v e n p e m c s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; sabe 
su obligación y tiene quien la recomiende. Cerro 787, 
cafó. ' 53ja 8-9 
DESEA COLOCARSE una excelente cocinera á la criolla y á la espanola: es de color y tiene per-
sonas que la garantieen. Informarán Revillaginado 
n? 69, No sale de h>. Habana ni duerme en el aco-
modo. Sueldo $15-90 oro. 5315 4-8 
Iy N A C R I A N D E R A peninsular, de dos meses de ) parida, con buena y abuudante leche y su n iña 
que se puede ver, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en i r al campo. Informan Be-
lascoaiu 46, 5318 4-8 
A M I S T A D 15 
Se coloca una muchacha de color de criada de ma-
no ó manejadora: no tiene inconvente en i r á María-
nao ó aLVedado^ 5304 4-8 
UN A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses de pa-rida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. También se coloca una joven 
de criada ó manejadora. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Dragones número 11. 
5307_ ' , - 8 _ 
DESEA COLNCARSE una buena lavandera y l i -zadoraen casa particular ú hotel. Tiene quien la 
f á hombros SO'.OÍ ó un matrimonio sin niños , los altos 
( de! Néctar Soda " E l Decano'1 son muy frescos. San 
Í
' Rafael n. I . 5267 4-8 
tita 4&fia^á te« j | 
, la hermosa y ventilada casa Aguila 60, entre Concor-
? día y Virtudes, propia para una numerosa familia: in-
\ formarán en Campanni Lo 72, entre Neptuno y Con-
cordia. 5276 8-8 
El i casa de familia una hábi tae ión alta con balcón 
á la calle por donde recibe la brisa del Norte , á una 
señora sola ó caballero sólo: se cambian referencias. 
Laniparilla 59, altos, d a r á n razón. 5301 4-8 
por año la fresca y cómo "a casa Linea 89 entre 4 y 6 
(Vedado). La llave calle 6 n? 7, A , ó informes ea 
Reina 111, Habana. 5308 6.8 
TTMi el punto más céntr ico se alquilan habitaciones á 
JQi hombres solos ó matrimonios sin hijos con mue-
bles ó siu ellos: t ambién se alquilan dos caballerizas. 
Industria 122, casi esquina á San Rafael, 
5299 8-8 
I Clebre el Malecón.—Se alquilan loa altos y entre-lO^uelos de la casa Ancha del Norte número 78, es-quina á Genios. Los primeros tienen tres espaciosas habitaciones, sala, comedor y cocina, y tres cuartos el último. In formarán en la misma en la accesoria 
I G y en Amargura 15. 5292 8-8 
Í 7 ' n ocho centenes se alquila la casa Cuarteles 2, re -
s'^cientemente pintada y con todo el servicio sanita-
rio moderno. L a llave al lado. In fo rmarán Amar -
gura 32. 5269 la-7 od-8 
Informan Estrella 61, entre San Nicolás v 
5281 4-8 
UN A C R I A N D E K A peninsular con buena y a-Uuudantii leche desea colocarse á leche entera, 
l iu i ib ieu se coloca una jóveii dé criada de mano o 
manejadora; saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Infanta y Zanja, 
bodega. • 5315 4-9 
Se desea co loca r 
una joven peninsular, de criada de mano, en casa f 
de moralidad, sabe cumplir con su deber. Tiene 




DESEA COLOCARSE una criandera peninsular de dos meses de parida, á media leche o leche eli-
' tora. Tiene quien responda por ella ó informarán en 
el kiosco de (Jarles I I I é Infanta. 
5306 4-8 
una cocinera para uita corta familia: se le dan 10 pe-
sos de sueldo y ha de dormir en el acomodo; da rán 
razón calle 43 núm. 79, esquina á 10, Vedado. 
5298 8-8 
UN P E N I N S U L A R con buena conducta desea hallar una colocación en casa respetable de por-
tero ó criado de mano: tiene quien respoiuta de su 
conducta é informarán en Bernaza 71, á cualquier 
hora. 5293 4 - j 
E S P A Ñ O L . — S e 
desea saber el do-
de 
Z U l 
e s t a s ^ ^ a c i o ^ a y v e n t i l a p a c a s a 
so a l q u i l a n v a r i a s h, ¿ b i t A c i o n e s c o n 
í i a l c ó n á ía c a l i © , o t r a s i n t e r i o r e s y 
a n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n ta d a ' n d - á p e n c l i a n t e p o r A JUÍ-
m a s , P r e r ^ C w m ó d i c o s . I n f o i m a -
rá sil por*-¿ra 4 w d a s h o r a s . 
n i J l 
E N E L C O N S U L A D O 
i per- I milio de D n ^ Luisa Carroño de Camacho, natura 
•án. Granada (España) , esposa de un empleado de ui 
T i n a l i i e n a c o c i n e r a 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice, Informan, Re.ina 34. 5284 4-9 
T i n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de lance, á prueba de i muy formal, y bien educada, desea una casa respeta-
v ^ j £ & * J l ! * á ™ % í x e ^ k . ? ^ * ? ^ 811 \ table Para acompañar á una señora y cuidar de los 
quehaceres do la casa, entiende un poco de costura, 
ó para cuidar niños huérfanos. . Informan Galiano 
núm. 130. 5350 4-9 
O i J & D S H I S R H O 
Se solicita una moderna 
Dirigirse á Consulado 32 ó San Micolás215. 
5387 4-10 
vJ J^L J " J L L 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresa.-Informarán 
Oficios 16, ¿e 12 i 4. 
D s l S S A C O L O C A I Í S S 
una señora para los quehaceres de una casa sabe co-
ser á máquina y á mano. Tiene personas que res-
pondan por ella. • 5351 4-9 
casa Alemana. E l nombre de la.madre de él es D ñ ? 
Sacramento de Torres de Granada. 5294 la-7 3d-8 
PA R A C R I A D O , portero ó jardinero, desea colo-carse un peninsular de 36 años de edad, con diez 
años de práct ica en el servicio doméstico, es activo é 
inteligente y no tiene pretensiones; acepta trabajo 
como segundo criado ó segundo jardinero. Sabe leer y 
escribir y tiene muy buenas reterencias. Dejar a v i -
so en el kiosco del café " L a Salud," Salud 28. 
5262 4-6 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares aclimatadas en el país, con sus niños que se pueden ver, de c in-
co y dos meses de panda, con buena y abundante le -
che, desean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan San Láza ro 271. 
5263 4-6 
Se desea un potrero 
en arriendo. Cerca de la Habana por carretera. De 
seis á doce caballerías de buen terreno, con pastos y 
, aguadas y cómoda casa de vivienda. Diríjase por car-
en el Vedado Linea 62 un criado peninsular que sepa I ta á A . R. oficina del Diario de la Marina, 
garantice: sueldo diecisie- í 
S Z S S O L I C I T A 
511 i 
cumplir y tenga quien lo 
te pesos oro. 5375 4-9 
5245 4-6 
PERDIDAS 
i U n a s e ñ o r a 
I desea colocarse de criada de mano: es altiva y sabe 
I cumplir con su obligación: tiene buenas referencias. 
Informes Industria 164 5354 4-9 
de c o c h e s de plaza 
E l conductor del coche que dejó á una 66-
ñ o r a eola el eábado 5 del actual á los cuu-
tro de la tarde en k s portales del cafó Cen-
t ra l , se s e rv i r á pasar por la calle de Ba-
luarte n ú m . 2, de once y media á doca y 
media de la macana, para entregarle un 
pequete encontrado en el coche, de í c s i t i -
va conveniencia, da puéa da la consiguien-
te jasl if ioación de haber sido ól el conduo 
tor. 5^78 4-8 
D ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sutar de criandera á leche entera, la que tiene 
bueiui y abuudante; es cariñosa con los niños y tiene 
personas que la garanticen. Informan Morro 30 ó 
Salud 73. 5376 4-10 
U n a c r i a n d e r » p a n i n a u l a r 
de dos meses y medio de parida, con buenas y abun-
dante leche, desea colocarse á leche antera. Tiene 
quien responda por ella. luforman San Láza ro 271. 
5408 4-10 
U N joven de color de mucha moralidad, desea co-locarse en casa decente, bien de cochero con un 
piédico ó de criado de mano; t iene quien responda de 
«u conducta. Informan en Villegas 31, altos. 
5406 4-10 
Dr. Ignacio Eojas 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S 1 A 
De regreso de su viaje, cont inúa su especialidad. 
Medicina, Cirujia y prótesis de la boca exclusiva-
aoente. 
B E E N A Z A 36 TELEFONO S06 
' Uú~ 2 « - i 6 J n . 
É n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
A B O G A D O S 
D e 12 á 4. 
3312 
Jesús María 20 
78-1 My 
ABOGADO, A G R I M E N S O R , 
P E R I T O T A S A D O R T CALÍGRAFO 
H a trasladado su estudio y ¿ a b í j e t e á la 
calle de 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o s . 
Teléfono 328. Torreo, Apartado 636, 
Cable y te légrafo: Arnarea. 
MSEMJVZAS. 
C l o t i l d e X i O r e d o 
Profesora de instrucción, francés y bordados, dft 
clases á domicilio.—Cor ralea JJ9, 5180 ÍW 
Ü N A señora peninsular, desea colocarse de coci-nera repoBtéra eíi casa particular 6 establecimien 
to.Sabe cocinar ála españo la y á la criolla, y es exac-
ta en el cumplimiento de su deber. Tiene qnien i 
ponda por ella. Informan Amistad 89. 
5383 4-10 
D e s e a c s l e c a r s e 
un joven peninsular de criado de mano, portero ú otra 
cosa análoga, en casa de formalidad; tiene quien ga 
rantice su conducta. Para informes, Sol 110, altos. 
5381 4-10__ 
mmim wmm 
De diferente tiempo de paridas, de dis-
tintos preífos , y cuidado aesente examina-
das, se facilicau á tod?s horas en M A N H I . 
Q U E 71 . 5414 8.10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejiido/a. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Es-
cobar 69. 5100 4-10 
•OES p e n i n s u l a r , d e * e a c o l o c a r s e 
de cocinera, criado de mauo ó manejadora. Sabe co 
ser y desempeñar bien cualquiera de estos oficios. Es 
cumplidora en su deber y tiene quien la garantice 
Dan razón Animas 58. 5402 4 10 
» B « S O L I C I T A 
una criada de mano, fina, que pueda acompañar á una 
señora y que sepa corlar y coser. Se le dará buen 
sueldo. Dejar aviso en Consulado núm. 111, altos. 
5397 • 4-10 
una joven peninsular, de 15 años, de criada de mano 
6 manejadora; tiene personas que la garanticen. I n -
forman Esperanaa 113. 5403 4-lt) 
^ Desea colocarse de criada 
de mano una 8enora*Miniii8uR7¡ que sabe cumplir con 
su obligación y tieiURiuy buenas referencias; Infor-
man Compostela número 71. 5390 4-10 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de criada de mano ó manejadora; es cari-
ñosa con los niños weabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responoii por ella. Informan ¿ u í n é t a 73, 
^iltos. 5388 4-10 
S E f O L ' C I T A N 
agente? de propaganda para el Centro " L a Bondad", 
abonándoles por sn trabajo una buena comisión. Te-
jadil lo 34, de 12 á 4. 53J2 6-10 
^ C N J O V E N PBNIÑ SÍTI-AH 
que ha servido en la marina de guerra cuatro años, 
desea.colocarse de portero, criado de mano ú otra oca 
pación en tasa de comercio. Tiene documentos que 
lo acrediten. Informan Oficios 15, fonda " E l Porve-
nir". 5394 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocare de criada de mano ó manejadora, Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. No tiene incon-
veniente en salir fuera. Informan Santa Clara nú-
mero 3, altos. 5393 4-10 
U N O O C I N E M O P E N I N S U L A B 
desea colocarse en casa de Comercio 6 de familia; tie-
ne quien responda por él. Manzana de Gómez, bode-
ga, por Monserrate. 5396 4-10 
una criada de mano peninsular que sepa bien su ob l i -
gación y de buena conducta. Ha de tener quien la 
garantice. Sueldo 14 pesos y ropa limpia. Cuba 83, 
esquina á Sol. 5373 4-10 
Ü N JO V E N peninsular, conocedor del comercio y que sabe escribir á máquina , y práct ico en 
contabilidad, se ofrece por módico sueldo para un es-
critorio, casa de comercio, cobrador ó cargo análogo. 
Tiene buenas referencias y quien lo garantice. In fo r -
marán San Ignacio 39, pe le te r ía L a Gran Antil la. 
5405 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, pre -
tiriendo esto último. Es car iñosa con los n iñas y sa-
be cumplir con su obligación. Informan Obrapía 108 
5407 4-10 
C A S A R S E . 
Un joven extranjero de 26 años, buen tipo, i n s t ru i -
do y de carrera, desea tener relaciones con soltera ó 
vinda de buena posición. Mucha formalidad y reserva, 
clii igirae & [a lista de correos pasaporto n. 67-9, 
? S38* r ÍTIQ 
S e s e a n c o l o c a r s e 
un matrimonio peninsular, ella de cocinera y él de 
c.iiado de manos ó portero ú otro trabajo en la misma 
casa. Saben complircou sn obligación y tienen bue-
nas refereneias y personas que respondan por ellos; 
en los Baños del Pasaje darán razón 5357 4-9 
DE S E A COLOCARSE una señora de mediana edad para cocinera en casa particular y no duer-
me en el acomodo: en la misma se coloca una joven 
para criada de manos ó manejadora; tienen buenas 
referencias y saben cumplir con su obligación: son 
peninsulares. Informan San Miguel 272. 
5252 4-S 
S E D E S E A 
un profesor ó profesora de mandolina. Informan en 
casa de Custin y C?, Habana 94 entre Obispo y O -
i brapía . 5248 4-6 
Í f v E C R I A D O de mano desea colocarse un peuin-U 
A T E N C I O N 
Para una Sociedad ó emprf pe alqui 'a 
en la espaciosa casa Bara t i l lo n? 5 el s a lón 
m á s g r a r d e y fresco de la Habana con dos 
i rnndes habitaciones contiguas, todas con 
vistas á la b a h í a , — S n la m'S íia casa hay 
.e.moeas y frescas habitaciones para es 
critor'os y caballeros solos y mac imonio 
ein n iños , yeo la planta baja depar tamen-
tos para depós i tos de merca, cus. L a tasa 
l i e j a inodo-o y du t u 
v . l i fi4 ] 5 £7 Jn 
A I S O N D O R E E : Gran casa de huéspedes de 
Soledad M . de D u r á u . — E n esia hermosa casa 
, toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
^ y departamentos elegantemente amueblados á fami-
1 lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
l comer en su habi tación si lo desean. Consulado 124, 
i Teléfono 280. 5258 4-6 i 
I Q E A L Q U I L A N los frescosy ventilados altos, p r ó -
í f o x i m o á desocuparse, de la calle de San J o s é n ú -
i mero 8, esquina á Agui la .—En los mismos informarán 
i y pueden verse á todas horas. 5260 4-6 
| . . . 
| "TTives 37. Se alquila esta hermosa casa fresca y 
I V ventilada, de portales, 2 ventanas, zaguán, sala, 
I gran comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, hermosa co-
; ciña. En la misma informan y su dueña Belascoain 
> 20. Los carros pasan por delante. 6244 4-6 
I " D u e ñ a habi tac ión .—En casa de familia se alquila 
I X J u n a espaciosa y bien ventilada habi tación, con 
j dos puertas al balcón, amueblada y con asistencia y 
mesa. Se dan y toman referencias. I m p o n d r á n Indus-
tr ia 62, esquina á Trocadero, altos. "ÜXQ 4-6 
V E D A D O 
i So alquiia la hormoea casa quinta, L í -
nea J' S . - E n frente ebtá la llave. 
5229 8 5 
I T B D A D O 
{ L O M A , F . número 34. 
L Teniente Key 41. 
-Se alquila.-
5233 
- Informarán en 
8-5 
u n g e n e r a l c o c i n e r o y o a i c e r o pamega i t r e n i e ^ 
peninsular desea colocarse jen casa de comercio, fon-
da o restaurant, tiene buenos informes de su trabajo 
é inmejorable conducta: dan razón Industria 101 
5361 4-9 
S S S O i x C Z T Á 
n n a j o v e n d e l l á 15 años blanca para manejar un 
niño de año y medio. Monte números 113 y 115 
5360 _ 4-9 
S E ^ E C E S Z T A 
una criada blanca ó de color para los quehaceres de 
la casa de una señora con referencias y sin preten-
siones^ San Miguel_69 C__ 5356 " _4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, sa-
be cumplir con su deber. Infqrmaes Obrapia 14 ba-
jos. 5370 4-9 
S i r S O ^ I O I T A 
una colocación de manejadora ó eriada de mano en 
casa de familia para una joven de moralidad, puede 
dar todos la referencias necesarias cu Reina 128 
altos responderán. 5358 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenu y abundante leche y con su n iña que so 
puede ver, desea colocarse á leche entera. También 
se coloca una joven de criada de mano ó manejadora: 
tienen quien responda por ellos. In fo rmarán San N i -
colás niimeio 6 5362 4-9 
I casas donde sirvió. También se coloca una joven de 
^ orlada de mano ó manejadora; tiene quien responda 
por ella. Informan Prado 77. 5261 4-6 
t T n j o v e ü p s n i n - u l a r 
de oficio sastre cortador, desea colocarse de cortador 
en esta ciudad ó en provincias. Informan Oficios 15, 
fonda E l Porvenir. 5251 4-6 
COCINERA.—Se solicita una muy buena que sea inteligente y tenga buenas recomendaciones.—Se 
' paga buen sueldo si reúne condiciones.—Riela n? 74, 
| altos. 5247 4-6 
I* T T N A señora peninsalar, desea colocarse de coci-\ J ñera 6 criada de manos en casa particular ó es-tablecimiento,—Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien responda por ella.—Amargura 19, entre 
I Cuba y San Ignacio, bodega. 5257 4-6 
f un cochero peninsular con buenas referencias; habla 
\ inglés luforman Teniente Rey n. 25. 
15-5 J l 
I A ' 
{ XJL con buenas reoom-uidaciones un servicio decente 
I de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
f drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Vil laverde Teléfono 450. 
5101 . 26-2 
AVISO—SE O F R E C E U N P L A N T I L L E R O práctico para dentro ó fuera de la Isla; ha traba-
jado en el Arsenal todo el tiempo que está en la H a -
bana (18 meses) en Bilbao y Barcelona; no le importa 
i r á prueba ó exámen con persona competente; cono-
ce con perfección el calibre (terraja). Informan Je sús 
: María 23, altos. 5060 13-1 
I C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
f tiene ios meiores B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 313-12 St 
A C r X T A C A T S ! 1 2 2 
5231 




D E S E A C O Z . O S A R S E 
un joven peninsular de 23 años de edad para criado 
de mano, tiene buenas referencias. Calle de Habana 
número 131. 5266 4-8 
~1NÁ1EIOEA ASTÜEMA 
c o n ' i meses y m e d i o de p a r i d a con bue -
n a y a h u n a m i t e lecl ie que s u n i ñ o l o 
p r u e b a , desea, co locarse ú leche e n t e r a 
y goza de b t i e u a c o n d u c t a y t i ene q u i e n 
r é ¿ i > o n d a p o r ella* I n f o i m a n B a r a t i l l o 
n ( m e r o 7. 
5305 4-8 
A E S Í A Ñ C O L - C ^ E ^ B ~ 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano y 
clra de manejadora, las dos saben cumplir con su o-
bligación v tienen quien responda por ellas. Informa-
r á n Sauta Clara n . 4. 5273 4 8-
S E SOI. ICITA, 
un segundo dependiente de farmacia y un muchacho 
de 15 á 16 anos y que tenga buenas referencias,'para 
la limpieza de la botica. San Rafael 62, esquina á 
Qampaixario. 5235 8-5 
A L Q U I L E R E S 
A & U A B E M O N D A I U Z 
Puentes: G A N D A R A y T R O N C O S O . - - J í n cajas do 
50 botellas. Depósito. Oficios 88, 
c 1146 15-10 J l 
O E alquila la casa San Ignacio 67; precio 10 < ente 
j ^ n e s , tiene sala, saleta, cinco cuartos, 4 corridos y 
1 separado, inodoro, baño, una hermosa azotea que 
dá á dos cades. Impondrán Neptuno 243, bodega. 
5395 4-10 
I En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
| á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
ll bitacioiies perfectamente amuebladas. Hay criadosde 
1 1a casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-cate J, 22. 5240 26-5 J l V i L a S C e r m o ^ a - V e d a d a j 6 | L a mejor casa de dos pisos en el Vedado. Elegan-
tes departamentos para familias, habitaciones amue-
bladas y sin muebles. Precios desde $1-50 al día con 
asistencia. Hermosas vistas a l mar. Casa muy fres-
ca en verano, 5151 8-3 
T OMA D E L V E D A D O . Hermoso piso alto, in -
Xjdependienie, 6 cuartos, comedor, sala, baño, azo-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave ó informes 
en el bajo, calle F número 30.—Agua y cañer ías do 
g:is, 5124 15-3 J l 
C*e alquila la especiosa casa Acosta núm. 74 com-
i^puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño , dos inodores, un cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Inlorinan Luz 87. c 1109 1 J l 
S E A L Q U I L A 
en 28 centenes el piso alto de O ' R E I L E Y 56' 
5372 4-10 
"Ua. s e ñ o r p e n i s - s u l a r 
desea colocarse de cocinero en fonda, de primero ó 
segundo, en la Habana ó en el campo. Informarán 
O-Reilly 55. 5272 4-8 
XTna c r i a n d a r a p a n i c s a l a r 
de cinco meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. 'Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Viyes 170. 
5302 4-8 
T i n a s e ñ o r a p e n í n s a l g r 
desea colocarse de cocinera en casa particular, sabe 
desempeñar bisn el oficio y tiene quien responda por 
ella. Informan obrapía 14. 5283 4-8 
trnta c r i a n d e i a penro^oli?.!" 
de mes y medio de parida, con su niño que puede 
verse, con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Cantera 7. No tiene incunveniente en i r al cam-
V E D A D O 
SU F D E N p á r a l o s DESPOSADOS en L U S A DS¡ 
í M I L no admite comparación. M tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
P A R Q U E J A R D I N E S , G L O R I • TAS, F U E 
T S y B A Ñ O S de mar y de agua dulce. 
Espléndido R a S T A U R A /r con inmejorable co-
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
c 1047 19-10 J l 
' S S A L Q U I L A 
la casa Dragones n. 94, sala, comedor y cinco habita-
ciones, baño , &c. L a llave en la bodega de la esquiim 
é informan Campanario 33. 5381 4-10 
P e r a u n Trae Í ee ta* Is-c im e s t o 
se alquila el espacioso local Monte n. 228 (Cuatro Ca-
minos) con comodidades para una familia. Informan 
i en él entresuelo de la misma cusa. 
5399 8d-10 8a-10 
po. 5311 4-8 
O s a j o v e n i s e s i n s w l a / 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. También se coloca una criandera con buena y 
abundante leche, tienen quien responda por ellas. I n -
forman Vives 157. ^ '5209 4-8 
D J S S Jr'A « 3 0 L 0 C ü ¿ * S - 2 
un joven de cocinero en casa particular ó de comer-
34, t intorería, 
4-8 CIO. 
D a r á n razón Villegas 6 , , 
5274 
U n a j o v e n p e n í n s u l a * 
desea colocarse de criada de mano en casa de mora l i -
dad: tiene buenas referencias. Teniente Rey 57. 
5325 4-8 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Pena Pobre 36, 
5323 4-8 
de cocinera una señora peninsular en establecimien-
to ó casa particular: tiene buenas reterencias: in for -
man calle de Suárez núm. 12, bodega. 
5296 4-8 i 
¡ © 3 3 A . a i . c ^ T T i i j ^ v a x r 
los bajos de la casa Prado n. 8, con todas las comodi-
dadespara una familia; la llave en la bodega de es-
quina á Cárcel. Infoiman Obispo 16, cafó. 
_ 5389 4-10 
Se alquilan dos locales uno por Empedrado y otro por Aguiar, contiguos á la farmacia el Amparo y 
SS3 A T ^ ^ U I i . & N 
espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
onstruir, según las últ imas disposiciones del De-
15 2 SI 
partamento de Sanidad 
5108 
Se aiqniUn en e! Vedado 
á precios módicos, siete casas acabadas de fabricar 
en la Loma, calle 11 entre C y B , inmediata á la pr i -
mera Iglesia y á una cuadra del Eléct r ico , componién-
doíe cada una de sala, comedor, ocho cuartos gran-
des, cocina, baño ó inodoro, ins 'a lación de gas y un 
gran terreno para jard ín , con todos los servicios exi-
gidos por la higiene moderna, agua de Vento. F n 
una dé las mismas i n f o n r a r á n y en Aguiar 100, W . 
H . Reeding. í 5070 15-1 
k nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte 
cXbaja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, sala, comedor, ocho cuartos,. cocina' 
agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave en los 
altos é impondrán en Prado 99, 
4938 15-26 Jn 
L a casa Paseo 5, de portal, sala, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, baño y demás servicios. 
5l!W 8-4 
Q E A L Q U I L A en la calle Industria número 129, 
f^entre San José y San Rafel, un espléndido local 
á propósito para depósito de cualquier industria, por 
catar al lado del paradero de Vil lanueva y sobre todo 
para depósito de tabaco por haber estado ocupado pa-
ra esté último y con capacidad para 5.000 tercios. 
4602 • ' • 26 14 Jn 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
En Virtudes 2 A. esquina á Zulneta, habitaciones 
amuebladas, con balcón á Virtudes y á Zulneta, ser-
vicio de criado, propias á caballeros solos. E s t á n ba-
ñadas por la brisa. 5171 8-4 
se vende un armatoste con mostrador y vidrieras pro-
pioH para cualquier establecimiento. D a r á n razón en 
ü m p e d r a d o y Agniar botica. 5365 4-9 
S U A i L Q U X Z A N 
máqu inas nuevas, S I N G Í Í R con derecho á !a propie-
•iad, no se exijo fiador, en San Rafael 14. 
5343 8-9 
IQS altos 6 los bajos de la casa San Nicolás 105, casi 
esquina á Salud, cqn buenos pisos y demás comodida-
dea: la llave en el 134. Informan Dragones 31, bajos. 
5347 • 4-9 
f j ^ N SI ' 'T C N T N S. Se alquila la casa cal-[^zada del Cerro núm. 863, tiene portal, zaguán , 
sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno alto, agua y 
d^más servicios. La llave en el 865 é informes en 
Cái los i l l núm, 163. 5369 4.9 
E N 6 C E N T E N E S 
J se alquila la casa Damas 19, con sala, cuatro habita-
ciones, agua y demás comodidades, es tá muy aseada 
y en buenas condiciones. La llave en la bodega de la 
esquina; y para informes calzada del Monte 125, al-
tos por Angeles. 5196 8-4 
" S E Á L Q U Í L A -
la fresca y espaciosa casa de alto y bajo, de dos ven-
tanas y zaguán callf; de Jesús Mar ía núm, 17. L a 
llave é intormes Aguila 113. 
0200 8-4 
Se Alquilan 
Los espacioso? altos de la casa Agui la 121, con to-
das las comodidades apetecibles y con entrada inde-
nendiente. La llave en el establo de carruajes, para 
informes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
5181 8-4 
H a b a n a 6 3 
Se solicita una criada de manos que traiga referen-
cias. Sueldo diez pesos y ropa limpia. 
5287 4-8 
D1 manos unajoven asturiana con las mejores refe-
rencias y muy cariñosa para los niños . In formarán 
Belascoain 36, altos del cafó Ibérico. 5286 4-8 
A S E Ñ O R A desea colocarse de cocinera en ca-
particular ó establecimiento, aunque sea para U S 
el Vedado. Sabe desempeñar bien sn Obligación y 
tiene quien responda por ella. In formarán Beruazc 
18 de 12 á 4. 5290 4-8 
AG E N C I A de colocaciones do'Mariano Giillego. Habana 108. T. 308. Este es el Centro más acredi-
tado; facilita con buenas referencias toda clase de 
criados de servicio doméstico, dependientes y traba^ 
F a r a c a b a l l e r o s o l o 
Se alquila una fresca habi tación con vista á la ca-
lle, es casa de familia. Teniente Rey 69 altos. 
5366 4-9 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Gervasio 200, Informan en Empe-
drado 50. 5335 6-9 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa Aguiar 112. 
do 50. 5334 
In fo rmarán Empedra-
6-9 
Entre Aguila y Amistad 
Se alquila el piso alto de 
Alfonso número 85. 
casa calle de Príncipe 
5333 8-9 
entre Cuba y 
_ amas, se ceden en alquiler dos ó tres habitacio-
nes á un matrimonio sin niños, señora 6 caballero, 
que tengan buenas referencias. Sise desea podrá f i i -
5 TTln casa de corta familia, Luz n, 21 
I HiDai 
jádores de campo. Respondo del dinero de la plaza | cluirse la comida, gas y' servicio de criada para la 
que ae entregue a l oooiuero ó cocinera, 
* 1(865 4-8 
í limpieia de las habitacwnes! á precio económico. 
4-a 
S e alqui la 
la casa Virtudes 41, bajos, recién construida, con t o -
das las comodidades. L a llave ó informes Neptuno 39 
y 41, L a Regente. 5186 8-4 
Se alquila la espacioso, casa planta baja compuesta de once cuartos, salá, antesala, z aguán y patio 
Cnba 79: la llave en casa Castro F e m á n d e a , papele-
ría. Informes Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
5185 8-4 
Se alquilan los altos de la casa calle de Acosta n ú -mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la l lave é informan en Sol 95, a lmacén de 
v íve res , 5190 15-4 J l 
MafleicasyBstattecimieitos 
SE C E D E U N L O C A L con cantrato preparado para carn icer ía , hace esquina y gana doce pesos, ó 
se admite un socio que tenga 100 pesos oro para poner 
una carnicería; tiene que ser del f ' 
presente. Aguiar 73, pe le ter ía . 537 
giro si no que se 
7 4-10 
V E D A D O 
Se vende una casa en el mejor punto de la L í n e a , 
Obispo 76, impondrán . 5386 4-10 
S E V Z S K D S 
•a casa Maceo núm. 62 en Guanabacoa. T r a t a r á n de 
su precio Galiano 76. Mueble r ía . 5355 4-9 
S B V B B T M 
P n el mejor punto de la Habana una p a n a d e r í a y 
tienda de v íveres , mny barata en alquiler. I n f o r m á -
ráu San J o s é 97, Bodega. 5353 8-9 
S E V E N " D E 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , el puesto de 
frutas, calle del Cristo n ú m e r o 36. -
5268 4-8 
UN bonito local, el que ocupaba la pe le te r ía M i -randa Bros, se cede la acción á él. Es propio pa-
ra empezar un pequeño negocio. Se da barato y es el 
mejor punto de la ciudad. Informan en la pape le r í a 
San Rafael n ú m e r o 18. 5329 4 8 
SE V E N D E una casa en la calle de L u z , cerca de la Iglesia de Belén, construcción moderna, sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos, pisos tinos, nue-
vos cuarto de baño , servicio sanitario, agua, gas, etc. 
San Rafael n? 114. 5327 4-8 
POR no poderla atender personalmente su dueño , se vende una muy acreditada farmacia estableci-
da en una importante población de la Provincia de 
Pinar del Rio.—Dirigirse al señor Amador, en la 
Drogue r í a de S a r r á . 5232 8-5 
Conviene leerlo. Por no poderla atenderla se ven-de una industria de producto diar io, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil admin i s t r ac ión . T a m b i é n se ad-
mite un socio. D e m á s pormenores, Esteban E . Gar-
cía, Aguiar 59 de una a cinco. > » . 
6197 ^ S ^ ^ 8-4 
Q E V K N D E l a casa Pamplona n? 5, J e s ú s de 
^ te, toda de mamposteria, con 7 cuartos bajos y 
altos, sala, comedor, agua, 40 varas de fondo y 13 de 
frente, entrando por L u y a n ó á media cuadra, sin gra-
vámen . Informan en la misma: 
5126 15-3 J l 
EN $725 oro se vende la casa Mangos n9 48, en Je-sús del Monte, á una cuadra de la Calzada, libre 
de gravamen y terreno propio, asegurada de incen-
dios y está alquilada en 3 luises. T ra to directo con 
el comprador- I m p o n d r á n de 5 de la tarde en ade-
lante. Cuba 140, 5141 8-3 
S E V E N D E 
en $3,200 y reconocer un censo de 290, una casa en e l 
barrio de Colón, calle de las Virtudes; gana 7 cente-
nes—No se cobra corretaje—Informan Lagunas 67. 
5162 £-3 
A E S T A B X E C E R S Z : 
Vendo un café y una bodega en condiciones venta-
josas para el comprador. Pregunten en la casa de sa-
lud L a Benéfica por el n ° 280. • 5099 8-2 
S B T T B K T D B " 
la productiva casa Ancha del Norte esquina á Crespo 
de alto y bajo, de mamposteria y azotea, l ibre de gra-
v á m e n . No tiene censos y sus t í tulos muy claros. E s -
ta casa es tá preparada para recibir otro piso, según 
existe en mi poder la licencia concedida por el A y u n -
tamiento, t n los altos informarán. 
5075 15-1 
DE ANIMALES 
PEECIOSO CABALLO DE TIRO 
americano, (percherón), moro azúl , 8 cuartas, muy 
ancho, noble, á propósito para familia. T a m b i é n se 
vende una vaca resentina, de raza. Se pueden vel-
en San Láza ro número 305 A , á todas horas. 
5330 8-8 
O E V E N D E N dos caballos, uno moro cáliz, 6 años, 
jomucho brazo, y otro negro de ssis años t ambién ; 
los dos son de t i ro y se dan baratos. Consulado 124, 
esquina á Animas. b259 4-6 
B O N I T O C A B A L L O 
Se vende un bonito caballo de 6 l i 2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver en el Vedado calle 7 n ú m 161, 
5198 8-4 
DE CARRUAJES 
Se venden dos jardineras, 2 famil iares, nn prín cipe Alberto, 2 t i lburis , 2 cabriolet, 1 volanta ,2 
visavis y una duquesa propia para el campo, nn 
brek, 2 guaguas y 2 carros. Calzada del Mont e 268 
esquina á Matadero, taller de carruajes frente de 
Estanillo, 5363 8-9 
S E V E N D E 
un magnifico faetón con herrajes franceses, acabado 
de vestir. Puede verse é in fo rmarán i todas horas 
en el establo de Aqui l ino Inc lán , Luz 33, Habana. 
5331 4-9 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años , pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con sus arreos. Buenos Aires 23, 
c 1135 26-8 J l 
UNA JARDINERA DE VUELTA 
entera, propia para un médico. Se vende con caba-
llos y arreos, San L á z a r o 265. 
5270 l a 7 3d-8 
S E V E N D E N 
an milord con tres caballos juntos 6 separados. Se 
pueden ver hasta las nueve de la m a ñ a n a Jovellar 4 
casi'esquina á i spada. Informan Soledad 62, bodega, 
5139 15-3 J l 
S E V E N D E 
nn magnífico Milor planti l la francesa nuevo flamante 
con zunchos de goma y se da muy barato y nn tronco 
de arreos.—luforman en San Rafel 150 á todas horas, 
5142 8-3 
TALLER DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
T e l . 1 7 1 0 - S a n M i g r u e l 1 7 3 - T e l . 1710. 
Se venden carruajes nuevos y de medio uso y se 
construyen de todas clases por diseños. Se instalan 
las más acruditadas llantas de goma, San Miguel nú-
mero 173, 4976 13-27 J n 
UN E L E G A N T E y cómodo faetón de Court i l l ier , casi nuevo, para hombre de negocios y paseo; 
un velocípedo para rails de ingenios; una montura 
francesa de señora, un g a l á p a g o . Calzada de J e s ú s 
del Monte 440. 5250 4-6 
S E V E N D E 
un buen Faetón-f rancés , vuelta entera, y un excelen-
te caballo de condiciones especiales, se dan en pro-
porción. Zanja 86, á todas horas. 
5168 8-4 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
un magnífico vestidor de cedro y nogal, con luna v i -
selada, casi nuevo, puede verse en Escobar 17, de 4 
de la tarde eu adelante. 5382 4-10 
FOTOGRAFOS.—Se vende una c á m a r a P R E M O número 6, fuelle largo 6112 x 81j2 con lente tele-
foto, t r ípode, tres chasis dobles y paño con su maleta 
de transporte. Precio $70. " U . S. Cv, Monte 363.— 
Taller de Estanillo. 5391 8 10 
N o v i o s , á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, V i r t u -
des 93' A l l i se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; t ambién los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 m á s 
barato que todos. L o mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin n ingún compromiso; basta 
que el marchante esté completamente satisfecho. A 
verlos á Virtudes número 93, eban is te r ía . 
5368 13-9 Jn 
M C T E B ^ E S . f e v a n d a u a j u e g o 
de sala de palisandro con espejo, nno idem de cuarto, 
un escaparate de luna, cama de madera. Dragones 
número 31, bajos. 5155 8-3 
FIANOS RICHARDS 
a lemanes á precios de fábr ica 
se venden por s u ú n l c b agente 
Salas. S a n Rafael n ú m e r o 14. 
5295 8-8 
" L A Z I L I A , " S U A R E Z 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s h e c h a s d e t o d a s c l a s e s 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso, 4 precips 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot , alpaca, & c . 
á 3, 4 y $10. Medios fluse* á 1-50, 3 y | 6 . Sacos á l . 
2 y $1, Pan(alones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de o í a n , seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, á c c , desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos prec io» . 
S á b a n a s , sobrecamas riquísimas, p a ñ u e l o s y d e m á s 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillaui-es. 
Surtido colosal de mnebles de todas clases á p re -
cios bara t í s imos . 5316 13-SJ1 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y V i l l e -gas. Rea l izac ión de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5114 " 13-2 J l 
A C A B O R D E R E G Í B Í R ~ 
U N G R A N S U R T I D O 
de cilindros de fmógrafos 
de Edison, 
moldeados según el nuevo procedimiento. Canciones 
en castellano. Orquesta. V i o l i n . 
P A B L O D E X J A P O R T E 
.Manzana de Gómez , frente al Parque Cent ra l . 
5218 15-5J1 
DOLOR DE MUELÍS, 
ODOÍíTALeiCO ARN'UTO 
O n i a e s p e r «1 m é t o d o quo • » • » 
e l p o m i t o : s o q u i t a y n e 
j a i x & s . V é n d e s e e n l a s dregnar las 
y F a r m a c i a s . 
S e v e n d e u n b u e n p i a n o 
sin comején y barato, fabricado por A . W o l t e r . P a r í s 
Dragones 38, altos. 5230 8-5 
P O R UN C E N T E N A L M E S 
una m á q n i n a S I N G E R nueva lansadera vibrator ia .— 
San Rafael 14, C A S A C U B A N A — S e alquilan pianos 
5227 8-5 
PIANOS 
Acaban de llegar los cé lebres P I A N O S B O I S S E -
L O T D E M A R S E L L A . 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
g á n d o m e $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, ún ico 
agente de BOISSELOT.—Aguaca te 53. entre M u r a -
l la y Teniente Rey. 5169 26-4 J l 
ÉCCILT© €AT0L!€0 
E N LA. A N T I G U A C A S A 
s m s s i o S O L B R 
91, O R E I L L Y 91, 
e n c o n t r a r á n gran surtido de I m á g e n e s de todas clases 
de Santos, Santas y V í r g e n e s , escultura en maderas 
l ^ y d a s v v e s t i d a s . U n í a s para las mismas. Vela.-
de c e i ^ W ^ ^ j j ^ ^ l a s e s y precios. Cordones, Correas 
y Escudos p a i r a T Í S W t o i ^ d i p í j r o m e s a s , Escapularios, 
Rosarios, Medallas, V mi i i ih linTTIi W'II'III n i n i \ 
gelesy todo cuanto se refiera al culto ca tó l ico en par 
ticular. 
Se reciben órdenes para Ja r ecompos i c ión de las 
deterioradas.—Talleres propios en la Habana y en 
Barcelona. 
NO C O N F O - N E i a S B 
A n t i g u a c a s a S i n e s i o S o l e r , 
9 1 , O ' R B I L l / S " 9 1 , 
H A B A N A 
5082 15-1 J l 
D M i M á Y n m m i 
CoffldáiiestivoyrecBDStitiiyfinte 
raOüPAPAYlM 
D E G A N D U L . 
f 1105 
MEDICACION 
O a a t r a i c l a , T * a l l M 4c 
( e r vaJMceacte f 
éf\ m i é -
Es 
I m. d m 
^fer ve 
/ / / / ÍrX ***** 
D E P O S I T O . 4 / A ""ÍJ 
FARMACIA ^ Z & V 
L a C a r i d a d 
T e j a d « 8 , 
f Bq' * Composte la» H a b a a a . N^<Í 
MISÍ EL t\Í; \ 
C A U C H T T 
5359 
R A S T R O 
Casa de compra y venta de loe Srev Be 
cual. Pavo n. 15. U B I 
PI1\TÜK.48 
B L 
r ior . f 
San IÍ 
S E VEUTJDEar 
H i l o ^ d e e n t e r t í i r t t b a t o J f t f t l 
d e m a j a g u a e n toda .* c a c t i dado» 
P a r a l o s p e d i d o s d i i i t : r » e a R a ú l 
A r a n d o , Y a g u a j a y . 
parj los Anuncios Francese* m IM • 
S™MAYENCE FAVREIC • 
IB, rus dé . Zrar,ge-B8t3l¡éi'di PAñlt f 
# * * * * * * * RECOLORACIÓN 
DE LAS 
BARBAS y del PELO 
C O N E L 
EÍTMITdesSIRÉffiS 
de G U E S O U I N , Químico en P a r i s 
La Habana. Y ^ d e J O S t SARRAé Hijo 
IE 
Este medicamento es el más enérgico \ 
RECONSTITUYENTE 
descubierto hasta hoy, cst e* 
que esta indicado muy particularmente] 
en las Enfermedades siguientes: 
.NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJO i 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 





B I L L O N 
' M e d i c a c i ó n f o s f ó r e a qua da los1 
' m e j o r e s resu l tados en todas Iss 
' E n f e r m e d a d e s qu« occasionan una 
d e n u t r i c i ó n rápida, tales como i 
F O S F A T U R I A — D I A B E T E S 
E N F E R M E D A D E S del P E C H O , rtc. 
Experimentado en los hospitales á 
de París y por las notabilidades t' 
médicas francesas esta mt-
dicamento siempr» tía 
dado los me/ores 
risultidos. 
| E L OVO LECITEIKB EILLQN se emplía bajo íoraa de Graaulados. de G n g n i | ea jqi 
F . B I L L O N F a r m a c é u t i c o , 4-6, r u é Pierre-Charr< 
mm , 
r r r r r r * r r r r r r r r r r r i r n r » v v w > A . » i j n A r u v i j 
J A R A B E . P I L D O R A S de R E B I L L O N 
c o n Y O D U R O D O B L E d e M I E R U O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, r e g e n e r a d o r de l a s ang re , es de una efiemei» cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLAHCAS, SÜPRESI0H jDESORDENES i< U MEÜSTROACIOÜ, ENFERMEDADES U PECIO 6ASTEALUA 
DOLORES d; ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES StMpT *» • rwmnm.nvt& OFERMEDADES l O T I I U f 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exautwn — ̂ Uguíem o.-ra natanda. 
V é a s e , e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c e u l a l ' r a * e o . 
Venta p o r M a y o r : L . G R U E T , 4 , rae P a y e n n e . en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . 
CKLÓROSIS 
C C o l o r e s p á l i d o s ) A N E M I A L E U C O R R E A • ( I Ioreo Ola nra*> 
L I C O R D E L A P R A D E 
con A . l h T i T n i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA non LO» MÉDICO» OE LO» HO»PITALC» ^ M E D A L L A S DE ORO) 
E s el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provinientes de la P o b r e z a . O e l a S a n g r e * 
P A R I S , C O L L I M y C '. -49. R u é d e M a u b e u g e . y en las farmacias 
stas Cápsulas han resuelto el pro 
administrar la quinina sin rept 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
de sn eficacia contra./aiyuícax, N e u r a lq\at% 
Fiebres intci'tnit entes y pa lúd icos . Gota, ñ e i m a -
tismo, Lumbago, fatiga corporal, fal ta de energ ía . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáci les de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo. Frascos de l í , 20, i í , IM, 
5 0 y i000 cápsulas. 
E n P A R I S , 8, m e Viv i enne y en todas las F a r m a c i a s . 
Q U I N I N A 
i i \nimíiu 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O d e 
GRIMAULT Y Cia 
% Recetado p o r los médicos en lucrar del jarabe antie^cnr- U 
« bútico y del aceite de h ígado de bacalao, para combatir el 
1 linfatismo, el usagre, las erupciones de l a p i e l e n los niños 
^ pálidos, enclenques y delicados, para resolver l a s g lándulas 
S del cuello v reanimar el apetito. 
m 
* 8, r u é Vloienne, PARIS, y en todas las Farmac ias . 
M i D^ 
Inofens ivo , s u p r i m e el C o p á i b a , la 
Cu beba y las inyecc iones . Cura los 
flujos en 
48 HORAS 
M u y ef icáz en las enfermedades 
de l a ve j iga , C is t i t i s del cue l lo . Ca-
ta r ro de la ve j iga , I í e m a t u r i a . / ^ ~ > ^ 
Cada Cápsula Ben el nonibre\J!|5/ 
PARIS. 4, rrrt! Vicierne. v ta 1»« yri»ri»«l*i f»rwi»ci»». 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
I D o s 
LA ftiABCA DE FABRICA 
p i n 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
3 P L - A . T E A . I 3 0 S LÍET-A-XJ B I ^ A - J S T C O 
nombro CHRISTOFLE 
Dnlcas eamtiu pro el coogratv 
con todas 
sus letras 
nnte-Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos na proporc 
nuestro éx i to : p g j , e i m©jor producto al precio mas bajo posible. 
Para óoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suñeient». 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos qus no Ileo en la marca 
de fábrica copiada altadoyelnomPre C H R I S T O F L E en todas letras. 
